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US Y EL VIAJEMGM 
0 
- i s t l d q c s p i r i l u a l m e n l e a todas 
1c Vas mues t ras de c n l u s i a s -
i f ^ f V ' c l R e v y d e e s t ima y ca-
r o m m o s , D . A n t o n i o C a l v o , d i r i g i ó e l Santo 
Rosar io , a c o m p a ñ á n d o l e los s e ñ o r e s condes 
de Berna r , vSánchez de tXoledo, E lnc ío y m u -
merosos fieles. 
H o y s e g u i r á n adorando l a C r á z los n i ñ o » 
de las escuelas c a t ó l i c a s g r a t u i t a s y A s i -
l o s ; m a ñ a n a , el acto s e r á i m p o r t a n t í s i m o , 
pues a d o r a r á n l a Cruz las s e ñ o r a s de las 
D o c t r i n a s , y g r a n n ú m e r o de fieles que ire-
c ibeu la . e d u c a c i ó n c r i s t i a n a r e n los b a r r i o s 
m á s nnhrpc: ¿ \ n IVíoíli-irl • ÍV/VM" ,ix ¿ . n ¿ ¿ * 
•(Ic-Í ' ^ ^ " . T " x I los n i ñ o s ; el v iernes , las^Congregaciones de 
tógiirances , esoS amores n i esas H i j a s de M a r í a , U n i ó n de Damas y parro-
gnunistenai esforzado en pc rSuad i r - fielcs. 
' ^ • ñ í ' m c n o s el g r u p o r o m a n o n i s l a , s i -
fc^fetoda España' ,1míos r r -
^ ^ S o l a cortesía y c o r r e s p o n d i d o a l f e r -
; ^ aniistoso.:. m u y s incera , m u y c f u s i -
E l h e r m o s o e s p e c t á c u l o 
d e l a C o m u n i ó n d e l o s n i ñ o s . 
H o n d a e m o c i ó n , i m p r e s i ó n g r a t í s i m a , cau-
sa la l ec tu ra de las i nnumerab le s cartas, te-D e l aspecto pero nada mas.^ _ 
¿ ^ t r ^ d r ^ l c M ^ ' ^ - p c c i a c u r o de l a de" l i s 
wL E s p a ñ a debe al iarse con A l e m a n i a , l CoI1 scr t a n C0pÍ03a ] a correspoiKlei lc ia 
¿ Cpn F ranc i a , todas subs is ten , n i n g u n a t a n abundante la i n f o r m a c i ó n del confor ta-
L descaecido poco n i m u c h o . A s í c o m o dor acon tec imien to , no dan , s i n embargo , 
r í í m e nos i n d u c í a n á acercarnos á la t r i - idea exacta del n ú m e r o c r e c i d í s i m o . de co-
- t amooco l i a n a u m e n t a d o n i e n ' n m u i o n e s i n f a n t i l e s ; pero los datos que su-
W * / . m i n i s t r a n bastan para g r adua r e l in tenso fer-
Mmero n i en m u / . • ^ r , , . , . ! ^ <%i! voi;„ e l caluroso en tus iasmo que por nues t ra 
%riiay que exagera r n i c o n f u n d i r e ganta R e l i g i ó n ' a l i e n t a en E s p i a ñ á . 
)idalgó r econoc imien to con los a b e c é s d e l g l d í a p r i m e r o ele M a y o de . J Q T ^ f c s t h i . -
t j énd iona l i smo. . dad de l a A s c e n s i ó n , s e r á una feclia gloj- iósa 
' ^ de p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l l i o pode - en l a h i s t o r i a de las manifestaciones c a t ó -
v ^ k o b l a r acerca de l a c o n d u c t a d e l c o n - l i cas , ' t an c o n s o l a d o r a m e ñ t e p r ó d i g a s en es-
' ' • ' i . tos ú l t i m o s t i empos . 
É n todas .las ciudadeg y aldeas, l o m i s m o 
en^ las yap i t a l e s populosas que e n los l i n -
ó n 
, los 
_ cl l i i ismo de s i empre , • j ricos? los pobres, los de l a clase med ia , los 
® S f 8 í l é o r g a n i z ó las pedreas p a r a d e r r i - j c.ue asisten á las escuelas p ú b l i c a s y los que 
fe- 5 A z c á r r a g a y s u b i r é l con^ Sagas ta . 5l i n s t r u y e n en colegios . p a r t i c u l a r e s ; todos . 
Pe á Sagasta c r e ó n u e v a d i f i c u l t a d e n 5111 d l s t ^ de cla-
iada crisis p o r s u res is tencia a d e j a r l a s ¡ V todas esas a lmas t ie rnas , i n f a n t i l e s , h a n 
tarteras. E l q u e m á s t a rde fue ^ m i n i s t r o j ofrecido l a Sagrada C o m u n i ó n po r el m i s m o 
íou Mon te ro , con M b r e t , c o n L ó p e z D o - • obje to : po r que en las Escuelas que sostiene 
L.'.„V,IO.T ir r^nx-í V O I T ' I A-nniir» TTl nnr. ó e l Es tado eSOflñol. rntó l i ro Spcriiii <;ii 
L O S C A T Ó L I C O S F E R R O L A N O S 
la tí Círculo de Obreros Católicos. En la residencia de los 
ílercedarios. Hablando con el señor Obispo de Mondoñedo. 
le^áé Romanones t enemos m u c h o que- sen-
tí-- ¿ ' . . . - . en las capi tales populosas que e n los h 
, Su Exce lenc ia , c o m o s i empre , se n^^ 'm i lde s lugares , , en E s p a ñ a entera , r e c i b i c r 
posteado m u y i n f e r i o r á su c a r g ó . H a s i - el Pan de los Ange les mi l l a r e s de n i ñ o s ; 1 
)níi!guez y c o n e g a n n i j o . E l q u e á
ípriucipios de l a ac tua l s i t u a c i ó n e c h ó l a 
Zancadilla á ^ l o r e t pa ra e l eva r á Cana le j a s . 
M ¿ u e s e m b r ó luego de t rop i ezos e l c a m i -
6u ambic ión , n u n c a l a de l a P a t r i a n i a u n 
U á ^ m partido, n i l a de sus a m i g o s s i -
.Qiiíera;-' 
Hsfn es l a v e r d a d descarnada, d u r a y 
Smái^á. Se e n g a ñ a e l conde, de R o m a n o -
•'.es si piensa que h a p o d i d o c e l a r l a á nues-
tros ojos, o c u l t á n d o n o s e l b u r d o j i l e g o . 
Y es que a u n su p r o p i a causa la ha he-
mo mal, m u y m a l . 
La ^ e x t e m p o r á n e a , i m p r u d e n t í s i m a , i n -
consciente y a b s u r d a a f i r m a c i ó n de q u e 
t n _España s ó l o ' d o s personas q u e r í a n e l paje regio á P a r í s : el R e y y é l , R o m a n o -
«es, ss f o m i u l o con m i r a s á p r o c u r a r s e u n 
éxito, s í ; mas s i n v e r que , de t o m a r l a , en 
|uenta los franceses, hub iese p e r d i d o l a 
p t a l i d a d de su v a l o r l a v i s i t a r e g i a , dado 
.que á F ranc ia l o q u e l e in t e re sa es l a 
p i s t a d con E s p a ñ a , n o c o n R o m a n ó n o s , 
p aun con D o n A l f o n s o X I I I , s i n o e n 
.cuanto representa á t o d a l a o p i n i ó n y l a 
t a i n a . e s p a ñ o l a . 
: Pues las aseveraciones r epe t i da s de q u e 
•ios conservadores no h a b r í a n p o d i d o l l e -
r aiKey á p a r í s , de que e l M o n a r c a y l a 
i^pana a que se a p l a u d í a v e s t r echaba 
p o r o s a m e n t e era e l Soberano l i b e r a l y 
' l3bei-^ , de q u e pa ra e l ó x i t o de 
Í Í K r \ ! i a b í a i 1 s ido Precisos l o s t res 
E l G ü b l c r a o d e m o c r á t i c o , y ( a n t i p a -
W r ,n j "s tas y a n á r q " í c a s p a l a b r a s ) 
T101; '}erla P o I í t i c a ^ IQ09 , se-
g a i n e u e d e l f u s i l a m i e n t o d e F e r r e r , 
kl^í ^ s ino a n s i a s ^ e asegurarse 
| . pemiane , i e i a en e l Poder unos meses. 
0 7 . l l su l"Pando p a r a u n pa r -
b . h ^ t c m í n m i a de la P a t r i a l o q u e 
hCsr1™11* Clltera' y c o n v i r t i e n d o e n 
Ibp ^Jna , or8ani?-aGÍÓn p o l í t i c a l a q u e 
Ista ^ ! todas las b e r z a s v i v a s , y 
telT^ ¿d0Se á Ios .cailimiliadores de 
feSí!fC1ín ? m c d i a t i z a d o r e s de nues-
^ a S :r1(:r.1Cia y í m { ^ n o g o b i e r n o . . . 
ios con. : ' ' 7 j a r a ^ 0 & a d v e n i m i e n t o de 
.'•"^ervadores? 
E l doctor Meiráa. oonocidísúno en E l Forml, 
doade goza de (¡rmdós y muy merecidos prestigios, 
guiso honrar i ÉL DEBATE en la humilde peraoua 
<le «Curro Vargas», ofreciéndoíe una espléndida co-
mida* , ; \ | 
• E a una deliciosa sobremesa,- transcurrieron 1&Í 
horas, y «Curro Vargas», bie'a á pesar suyo, tuvo 
al fin quo iwuer término a aqueha agradabilísima 
visita. . • 
—¿Qué plau '.ticuo .usted para, esta tarde?—me 
preguntó el Sr. Meims. 
—Eu vísperas de marchar-lc respondí,—desearía 
no irme do E l Ferrol, sin saludar al Sr. Obispo do 
Mondoñedo. á los reverendos padres Mercedarios y 
á kifi valientes luchadores del Círculo de Obreros 
Católicos... 
—Perfectamente... Pues, ahora mismo, voy á en-
viar recado al Círculo Católico, anunciándoles la 
visita de usted; y yo, por m i parte, me ofrezco á 
acompañarle, con mucho, gusto, esta tarde, sir 
viéndolo do guía.. . 
Comencé mis visitas por el Centro de Obreros Ca 
tólicos, que ocupa el primer piso de una hormos;, 
casa,: en la. callo de la-Magdalena. 
E n ua saJon, discretamente decorado, fui rocüu-
3o: por ei pifpsideaie y varios señores do la Junta 
directiva, de. cuyos labios oí grandes elogios para 
E L DEBATE, y para la Asociación Nacicmal de Jó-
venes Propagandistas. 
Componen la directiva de este Gírenlo, los señores 
siguientes: diroctor cspirilual. D . Benjamín Do-
mínguez Sotelo; presidente, D. Juan García Rodri-
go, registrador de ia propiedad; vicepresidente, don 
Francisco Cfonuálcz Cola; contador. D . Wenceslao 
Fernández Rajal; vi cocón tador, D . Gonzalo Romero 
D u r á n ; tesorero, D . Manuel García Antón; vice-
tesorero. D . Carlos Franco Salgado; secretario, don 
Antonio Dapena Vázquez-; vicesecretario, D . Fran-
cisco Cabo; vocales: D . Marcelino A. Cánovas, don 
Pedro Dalpena, D. Adolfo Mariño, D . José Llane-
ras, D . Ramón Rodríguez Eguiluz y D . Juan 
Prado, , 
Tiene el Círculo una escuela, adonde acuden 
unos cuarenta alumnos, y como organismos dopen-
dientes de 61, aunque con un carácter completamente 
autónomo, un Monte de Piedad y una Cooperativa. 
E l Sr. García Rodrigo, persona' amabilísima, te 
ofrece á ensañarme esos, locales. v. 
E l Monte, está instalado on el segundo piso do 
la misma casa. Entramos en una gran sala,, con 
H ^ ^ f ^ l ^ i ^ q u ^ ^ í s t F n a ^ t í e i l e i baüC0S íla mí,dcrA' y vcnlani,,a8 al fondo- Esta cs 
l a r e l i g i o s i d a d , e l ca to l i c i smo c o n s u s t a n c i a l , l a sala de vcntas ^ P'g'-oraciones. 
el s tado e s p a ñ o l , c a t ó l i c o s e g ú n su l e y 
f u n d a m e n t a l , c a t ó l i c o s e g ú n sus t rad ic iones 
no i n t e r r u m p i d a s , c a t ó l i c o po r ser c a t ó l i c o s 
cuantos l o formamos , y a que l a - m i n o r í a d é 
dis identes es t an e x i g u a que no merece con-
t inc de Canalejas, á pesar de ser c o n é s t e , tarse, no deje n u n c a de ser e x p l i c a d o 
f residente del Congreso . E l que n e g ó su ¡ a p r e n d i d o el Catecismo de l a D o c t r i n a c r i s -
apoyo á G a r c í a P r i e t o y á c u a l q u i e r pres i -1 t i a n a . 
' Hente' del Consejo que no fuese é l p r o p i o , | T a l ha s ido la i n t e n c i ó n de los i n f a n t i l e s 
t u circunstancias d i f í c i l e s v oon p e l i g r o d e l com,u,?antes ' cu3'a presencia en el banque te 
¡régimen. E l .que s i empre y e n t o d o ha he- e i ^ a n s t i c o fué viv% e x p r e s i ó n de l a fe que 




^ n i uno ' a n o i l e s ' p o r 1,0 s í l b e r . m 
P^- Dnr m a x u n a de e l e m e n t a l p o l í -
^feímaX^COmo ^ Z * ™ cs l a s u y a , 
«No h a ^ 
3 W d i g a s n a d a m a l o ; p o r o 
i h s y u u t i v a . . . h a z l o , y c á -
^ disimnlarló. 
íipt'jx: l a t u r b i n a a l a g u a 
i t ó i x . r i c . M u y torpe 
:a 
en l a 
R. R O T L L A M 
oi a c i ó n d e l " L i g n u m C r u c i s " 
dc U êrc.%df' d i r i g i d o por las 
f Stora. 50- KUPM o ' - 6 0 0 ! A s o c i a c i ó n 
a nuestra Pa t r i a . 
P l á c e m e s y veneraciones merece el Car-
denal P r i m a d o , el i n s i g n e Cardena l A g u i -
r r e , po r esta m a g n í f i c a i n i c i a t i v a de l a Co-
m u n i ó n de los n i ñ o s , , idea hermosa , sobera-
namente hermosa, que t i ene el a roma so-
b rena tu r a l ' de los j a rd ines franciscanos • idea 
que ha sido secundada con e x t r a o r d i n a r i o y 
santo celo por todos los / Preladas españo- ; 
les , po r los curas p á r r o c o s , p o r las SDrdc-
nes re l ig iosas , por los^' maestros c a t ó l i c o s , 
p o r las fami l i a s cr is t ianas , po r l a s d i s t i n -
gu idas damas, que coadyuva ron á l a p iado-
sa empresa a tendiendo a l l l a m a m i e n t o de la 
duquesa de l a Conqu is t a . 
¡ Que las bendiciones del c ielo sean e l pre-
m i o á sus esfuerzos laudables , á su m e r i t o -
r i a v santa l a b o r ! 
—¿Qué interés cobra el Monte?—pregunto al f-e-
ñor García ívodrigo. 
' —EÍ J i ;por 100 anual. . :, ' \ ' 
Se. admiten pignoraciones~dosde una peseta. Fs 
decir, gue ,el paixd empleado en coperacionca» de 
esta índole, vale más que los intereses... 
E i Monto do Piedad CA^IÍCO, puode decirse gxxfi 
ha acabado con la usura en E l Ferrol.-
Me refiero, es claro, á la usura en el préstamo 
pequeño, por eso mismo, la más inbuma.na y la 
más cruel. 
—¿Y quién es el presidente del Monto y Caja de 
Ahorros? ":, 
—D. Mar t ín A. Cánovag. 
—¿Qué operaciones bacen ustedes al año? 
—Unas cuarenta y ocho á cincuenta m i l . 
Abora verá usted, la casa destinada á almacenes. 
Subimos unas escaleras, y nos adentramos en un 
piso abarrotado dc ropas y de mult i tud do objetos 
, curiOfeísimos. Todo en lotes separados y rigurosamen-
Son muchos los encargados de ig les ias de , te mim6radog. 
de los n i ñ o s que c o m u l g a r o n e l d í a i de l 
R u e g o m u y e n c a r e c i d o . 
este Obispado que h a n r e m i t i d o l a r e l a c i ó n 
• • E n aquel museo de la raisena, el observador aai-
ac tual mes de Ma5'o, fes t iv idad de l a Ascen-
s i ó n , pero a ú n f a l t a n d a t o s M e var ias i g l e -
sias. 
Les sup l icamos la r e m i s i ó n de los mismos 
á l a m a y o r brevedad, para u l t i m a r el t raba-
j o de recuento, c u y o t o t a l ha de ser m u y 
consolador . 
Pueden enviarse á la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o -
ra duquesa de l a Conqu i s t a , San Bernar -
do, 28, ó á esta D i r e c c i ó n de l Boletín (Secre-
t a r í a de C á m a r a ) . 
( D e l Bol cl in Oficial del Obispado de Ma-
drid-Alcalá.) . 
P o r t e l é g r a f o . 
2n palma. 
• PALMA 13. 
ICn e l cpnven to . ; le San F ranc i sco se ha 
i n a u g u r a d o la E x p o s i c i ó n de cruces y c r u c i -
fijos» que se.celebra con m o t i v o dc las fiestas 
Cons t a i i t i n i anas . 
E l acto r c s i i l t ó so lemne, as i s t i endo t i 
Prelado, u n a C o m i s i ó n del Cab i ldo catedral 
y v a r í a s de las Ordenes re l ig iosas , a s í co-
m o otras personal idades . 
H a n concur r ido 344 expos i to res , figuran-
do muchas obras cíe g r a n m é r i t o a r t í s t i c o 
é h i s t ó r i c o , tales como e l pec to ra l que u s ó 
el Obispo T o r r e l l , p r i m e r Pre lado de M a -
l lorca , d e s p u é s de l a R e c o n q u i s t a ; una p i n -
t u r a de Rafae l , p r o p i e d a d del m a r q u é s de 
Cenia , y e l c ruc i f i j o que e n t r e g ó P í o V A 
D o n Juan dc A u s t r i a a l despedirse cuando 
m a r c h ó á c o m b a t i r á los tu rcos . 
Lo más interesante que hay ahora 
en Madrid: 
E x p o s k l ó n D t a f e s a m M 
C e n f e n a r t a d e C m s í m í m o . 
Palacio dc la Biblioteca (paseo do 
Recoletos). 
De ÍO á 1 y de 4 á 7. 
No deje V . de visitarla hoy mismo. 
• ^ So. ^ a o a . 4^ y co]cgl0 [lc Sau 
* ¿ S ' ^ ^ ^ l0S h*™' ente, des-
F S f ^ a l , nqülclacor,UVCntud(icl d e n t r o de 
í d t \ ^ 6 n 5u u 0 ^ r a n c,',0 <lesempo-deseni^ 
na, 
-e- un i e ron 
í>urailt C0D cUt* el U g n u m Cru-
K I : 61 ^ P á r r o c o de los Je-
L o s o l a e i » © » . 
H ü P J A ' A 12. 18,15. 
E l personal de la A s o c i a c i ó n dc mine ros 
expor tadores , c o m p u e i t o d e 151 obreros, 
a b a n d o n ó hoy- el t r aba jo á l a á dos de l a tar-
de, por no. mcfitrai-se conformes con q u e . s e 
pague á tres pvro tas . Ia descarga de cada va-
g ó n de Í Í Ú A C U Ó v i l nolvto. E l l o - q u i e r e n se 
aumente" esc p a g ó en nha peseta m á s . 
Tx)S pa t ronos parece ser que no Se ha.vnn 
dispuestos- á acceder á esa p r e t e n s i ó n , , p o r 
lo c ü a l t é m e s e üi i r ia nn eon í l i c to» 
vina tristes historias, momontos angustiosos, dc nc> 
cesklad y da hambre, tragedias ínt imas, que tienen 
por escenario las paredes desnudas de un cuchitril, 
lágrimas y desesperaciones de los que mandan en 
esta lucha feroz, que so llama cía lucha por ia 
vida»... 
Una guitarra vieja... una máquina de coser... 
unos serruchos y unos martillos de carpintero... imas 
mantas de cama, descoloridas... tmos zapatos... con 
tenares de eábanaa... cacerolas y sartenes... l loa 
últimos restos de la úl t ima miseria, allí es tán! , 
con un número, en letras, taíi^negras, como el jlgs 
tino de esos infelices desheredados de la fortuna... 
—Dígame usted, Sr. García Rodrigo; ¿ y no roci 
ben ustedes limosnas para desempeñar estos loUv., 
para poder devolver h esos desdichados, estos hu-
mildes trozos de sus ajuares?... 
E l Sr. García -Rodrigo, sonríe con tristC/.a... 
Al cabo do una pausa, me responde.: 
—Sí, señor.,, algpfca vez... alguna é'o otra ve»; 
pero muy do tardo én taixlo... ¡desgracitvdamenío!... 
Y, rin embargo, en E l Ferrol, donde hay tanta 
raisem en la clase trabajadora, áoode el socialismo 
ácrata ha roto el equilibrio en los bogaros, empu 
jando al obrero á l a taberna, y sembrando oa su 
alma odios inextinguible!*, que se traducen en an-
helos fantásticos, .de igualdad económica, el Monto 
do Piedad,' cs el único refugio do lo?, rnisorablcs, 
en las frecuentes orifttS ixxr que atraviesan... 
Paliativo del ddor , ya qne no remedio absoluto, 
sus puerta , siomprc abiertas al necesitado, le brin-
dan oon un puñado de monedas, un respiro, una 
tregua, nn memento de descanso, paro o r i e n t o 
en la lucha, y p s á no perecer do hambre... 
Fomentar el rhorro, ayudar al caído... ho ehí d 
objeto de esto instituciY.a católica, que los fcrroU-
nos bendicen, y que bico mereco el decidido npoyo 
do los quo pueden, por sus medios da fortuiuv. oola-
borar en estas obras sociales. 
L a Cooperativa del C í ^ d o Obrero. h „ l . ^ d o 
una vida próspera ó feténsa. 
So wmprende perfectamente. Rc-pft-:dü á otra ne-
cesidad social. 
La Cooperativa, instalada on loa bajón del mi^mo 
edificio donde se halla e! Centro, tiene una her-
mosa tiente y naos espaciosos almacenes. Ha ven-
dido, en ol O ' Z W año, «cincuenta mi l duixw». 
L a rwiyor kn ¡Tér,oíos, tienen g^n n i . . . 
su p u r e o .ol LabwaloriO: Municipal, y 4 
pr-cio do lor/orííoulor, cs mucho m,'.a r:d'-.rdo. na-
tm-almMte, " ' v . 
Es pronto de o,-a GÓOp&kti?a, T). Pocívo D r p n*. 
y jefe do cohta' ;"idrid, D . Manufel García A, m 
Termina:?^ mi-visita al Círculo, y despnfc» do habar 
sido galr_£ - nto- obncquia/lo por la du-ectiva oon 
,un r c í r r . t o , r-o tr-^lndo á la residencia dc loa -j-.a 
dre? f '-.-i-rL'' , cu Ir. hecm-c;a 
Las cátedras, son amplias y ventiladas. É l ma-
terial de ensbísanza, muy moderno y en cscclonte 
estado. Hay una limpieza osompulosa, y i>or todas 
partes, oxígeno y luz. 
E l Sr. Obispo do Mondoñedo, reside' en los Mer-
cedarios, y expongo á uno de los padres m i deseo 
de ofrecer al Prelado mis respetos. 
Transmitido mi ruego al Sr. Obispo, éste me 
recibe on una salita estilo inglús, con su amabili-
dad aocistumbrada. 
—Tuve el nonor de saludar á su ¡lustrísima en' 
el «lunch» celebrado el día de" la botadura del «ALÍ-
fonso XH1», y mucho me satisface volver á hacer-
lo aquí.. . 
—¿Cuándo regresa usted á la corte? 
- -Mañana , Dios mediante, Sr. Obispo... 
—¡Muy agitada cs la vida de ustedes!... Sin em-
bargo, debe de ser muy distraída.. . 
—Sobre todo, cuaudo se hace por vocación; obser-
vando, anotando, reconstituyendo lo visto y oído; 
para más tarde, darlo .unidad, forma y vida... 
—Así 03... 
E l Prologo hace una .pausa larga. 
Discrotaidenltí,. le observo durante unos segundos. 
Es de pequeña estatura, joven toda.vía, Euértel 
bastante ahueso. La nariz, es recta y~ larga. Les 
labios, car^bsos. La frente, espaciosa y tendida. Los 
ojos, .vivosasíy locuaces. La voz, ligeramente ronca, 
poro agradable. 
A l cabo^el Sr. Obispo comienza á hablarme de 
la Acción Católica, de la propaganda, de sus amar-
guras y do.sim trabajos, para poner un dique al sec-
tarismo y I ía"-impiedad. 
—Usted fio ignora—ms dico.—los tristes frutos, 
que entro | i ciemento obrero forrolano, están dando 
esas propaÉmdas contra la Religión y contra la so-
ciedad... 1H socialismo, un socialismo inoompren-
dido. que | vecos se confunde con las teorías anár-
quicas. y fue siempre viene á representar una sín-
tesis del ateísmo, ha hecho grandes estragos en esos 
cerebros sia cultura, sin preparación para discernir 
hí pai'a oponerse al error, oon las,-luces de la in-
teligencia eullivada 
lias damas catequistas me están ayudaaido muchí-
simo. Son ya más de trescientas las que invaden 
esos barrios obreros, para enseñar el Catecismo, 
para abrir escuelas, para trabajar ahñegadiMnente 
por la fe. ¡Y si usted viera á qué precio realizan 
las pobres su santa misión!. . . 
Se ha dado el caso, do i r una. de ellas al barrio 
de Sugraua. 
-Un desdichado le salió al cnouontrO: 
—¿ Dónuo va usted ? • ; 
.—A .ensañar el Catecismo, á rezar por los extra-
viados, para que vucívílñ al buen camino . 
—¿Y á usted, quien le .niaiKla venir aquí, dondo 
no necesitamos «sennone?»?... 
La muchacha con gran entereza: . 
—¡ Dios me lo manda! -
- Una sonrisa infernal i luminó el rostro do aquel 
bárbaro: 
—Pues, lo que o?, con «esto», no reza usted hoy 
aquí. . . 
Y acorapañnndo la acción á la palabra, le arrancó 
ol rosario de las manos á la valerosa mujer y lo 
pisoteó oon furia. 
Esto le dará á usied idea—me dice conmovido el 
Prelado—de la situación actual... 
Sin embargo, poco á poco, se va consiguiendo 
mucho. 
A las oonferencias catequistas, acudo cada d ía 
más gente. L a hostilidad os menos extremada; pero 
falta mucho, muchísimo por hacer aún...,. Con la 
ayuda de Dios, Nuestro Señor, lo haremós. 
Lo principal es. quo los católicos se estrechen, se 
animen, sa abracen, como verdaderos hermanos, y 
colaboren con entusiasmo en la obra común. Do 
todos ellos estoy, en general, muy satisfecho; dc 
las damas católicas fcrrolanas, náda he de decirle... 
Ellas solas, trabajan con un cristiano eelo y un 
piadoso entusiasmo que admira. 
El -Sr. Obispo so deripide de mí oon estas palabras :-
—Transmita mi saludo afectuoso á Er, DEBATÍ?, y 
orea, quo; siempre me . será muy gra.liO, recibir la v i -
sita de «Curro Vargas», á Quién deseo un feliz re-
tomo á la corte. 
Esi ya do noche cuando ^ " u d o n o i a Boaidoncia, 
para dirigirme al hotel. •; 
Éa callo Real, muy coñeurrida, no cs ya n calle 
Real de los festejos que pasaron... 
Mañana . 5 estas M a s , para mf Ja decoración, serii 
distinta, y ante hrfs ojos, siempre propicios h la 
contemplación do-I vivir /tuc pasa-, surgirán las in-
mensa?. Uam.rnK caílclfanas, por dmde el tren vuela 
crepitante, con su pc-n.ac.ho do chispas y de humo... 
CURRO VARGAS 
Ferrol, 9 de Mayo. 
IMPRESIQflES D£L DIA E l padre Correas conoce m u y á fondo l a s , 
necesidades d e l ^ a g r i c u l t o r . F u é p á r r o c o 
r u r a l , y d u r a n t e siete a ñ o s p u l s ó é l ment i r dc 1 / v • « M W r \ t i w « s » 
dos h i j o s de l . campo, y t a r o o c a s i ó n de ver | | | 11 I I If /} V 1/ | | | j l 
de cerca Ias;$)eflurias, e l d o l o r y Ta ang -us f í a 
de aquel los l ab radores . 
Refiere l o q u e - á él c o n t ó u n a g r i c u l t o r de 
l a p r o v i n c i a de To l edo . V i v í a é s t e eu u n 
pueb lo , bueno, senc i l lo , honrado . L o s obre-
r o s de a l l í acapa ra ron l o s puestos de l M u n i -
c i p i o , a u m e n t a r o n los i m p u e s t o s , p r o c u r a r ó n 
mejoras de beneficencia, e t c . ,y los paganos 
f u e i o n los a g r i c u l t o r e s ; po rque sobre ellos 
p e s ó l a a b r u m a d o r a carga d e l presupues to . 
Recuerda que u n Pre lado de l N o r t e de 'Es -
p a ñ a e s c r i b í a e l verano p r ó x i m o pasado una 
c a r t a á D . vScverino A z n a r , l a m e n t á n d o s e de 
l a p ropaganda qne los .obreros de l a c i u d a d 
h a c í a n en t re los h i jos de l campo , sembran-
do ideas de d i s o l u c i ó n y de m u e r t e . 
Pone de mani f i es to l o p e r j u d i c i a l de l a s 
c a m p a ñ a s de Pablo Igh-sias en Á U d a l u c í a , y 
•los p r o p ó s i t o s que é s t e t i ene de ex tender s u 
a c c i ó n , creando Sociedades de resis tencia eu 
l a p r o v i n c i a de M a d r i d . 
E l a g r i c u l t o r e s t á en p e l i g r o . Es preciso 
i r eu su a y u d a . E l a g r i c u l t o r es h o y por 
h o y , el m á s necesitado de p r o t e c c i ó n . Es. ne-
cesario p r e s t á r s e l a . 
E l p rob lema a g r í c o l a cs e l p r o b l e m a p r i -
m o r d i a l de 
R o b l e d í l l o sallando en la cuerda, ó eu 
el alambre, floja, es una zapatilla m é a 
comparado con el diputado p r o v i n c M i se-
ñor Ol ías . 
E l cual firmó una súp l i ca , dirigid-a u l 
vecindario matritense, para que acompa-
vase a l Viát ico cuando por Pascua florida 
se l levó á los Hospitales. 
¡ M u y bien ! 
Y el mismo Sr. Ol ías firma una prc> 
pos ic ión para que en los Hospitales sa 
organicen salas laicas, en las cuajes las 
enfermeras sean laicas, y . los médicos de 
ideas religiosas progresivas, y el caldo ati-
t ic ler ícal , y la quinina republicana con-
iuncionista . . . 
¡ M u y m a l ! 
Ya sé yo d ó n d e tengo que i r á comprar 
g r i l los . . . 
+ 
H a y en el Minis te r io de Fomento u n 
e E s p a ñ a , y esta p r i o r i d a d nacei e m / , ^ a í / ( , de nombre no q u i e r a 
gable i m p o r t a n c i a . y t i-ansceiiden-j . ... - ' r - . . . H 
AÍ :_4.A A ~ i„ W c u i t u r a en "eoraaune. 
EN EL SALON DE " E L DEBATE" 
del 
pa z 
A n t e u n a n u m e r o s a y selecta concu r r en -
c i a d i ó ayer s u anunc iada conferencia en e l 
s a l ó n de E i , D E B A T E , el P . Correas. 
Concedida l a pa labra a l S r . S i e r r a , d e j a 
A C . N . de J . P . , é s t e h i z o l a presentacicm 
del conferenciante , en u n d iscurso l l e n o de 
i n g e n i o , que a g r a c i ó m u c h o a l a u d i t o r i o . 
E n graciosos versos s i m u l ó haber ab ie r to 
l a cor respondencia de l l ' . Correas, c o n t a n d o 
l o que los a g r i c u l t o r c s Ks d e c í a n de u n o y 
o t r o pueb lo . 
F u é m u y ap l aud ido . , n 
D e s p u é s h i z o uso de l a pa labra e l l . V-o-
r reas . 
C o m e n z ó dando las g rac ia á Er , D E B A T E , y 
e log iando l a l abor de l a A . C . N . de J. V. 
l í e d i c ó u ' ñ s a l u d a e s p e c i a L . á las sefioras 
que se encon t r aban presentes , y expuesto e l 
t e m a dc su discurso, p i n t ó l a s i lnac! .n i ac-
t u a l de los obreros del campo, o p r i m i d o s 
por e l cac iqu i smo y l a u s u r a , y s i n que las 
clases pud ien t e s acor ran en su a u x i l i o . 
E l soc i a l i smo n o se l i m i t a á l a p r o p a g a n -
da en l a c i u d a d . M i r a m á s lejos: piefceudc 
res'dcncia $ I l l e g a r a l campo . Y a lgo ya ha hecho. L a s 
a plaza do Ambo:*.;, ; ocur r idas ' en A n d a l u c í a , y los 
El 
A m é n 
:Slv¿z, "•mo' recibei cnTuiopa.irrt-.níe; 
-1*8 eecütílaiii! á .ílaude aoudoa taif 
t u m u l t o s que con' í f c e r f e n c i a ^ i - e g i s t i a n e* 
o t ras r e g i ó r e s , son c }iisp?':oS---' i^d'MOS -de L i 
t o r m e n t a que se prcp?. . ra„ 
de l a i i i n e | 
c í a de l m e j o r a m i e n t o de la t 
nues t ra P a t r i a . Jbl tal empleadete 110 va a la oficina.. . 
E l soc ia l i smo se va le de dos medios p a r a ^ c?bra. Puntualmente. 
ob tener e l t r i u n f o : el l e g a l , l l evando sus ; , * ademas de cobrar y no trabajar, v ía-
le aders al P a r l a m e n t o y a l M u n i c i p i o ; y e l ja, por E s p a ñ a haciendo propaganda de 
las ideas á c r a t a s . 
Por cierto que actualmente anda por 
Galicia y a c t ú a de corresponsal de un dia-
r io . . . radical por antonomasia. 
r e v o l u c i o n a r i o : l a hue lga i n j u s t a . 
¿ Q u é s e r í a de nosotros s i se plantease 
una hue lga en e l c a m p o , en l a é p o c a de la 
r e c o l e c c i ó n ? . . . 
Por m u c h o que p reocupen las hue lgas i n -
dus t r i a l e s , t o d a v í a puede h a c é r s e l e s f rente . 
A l a hue lga a g r í c o l a s e r í a i m p o s i b l e . N i los 
T r i b u n a l e s de a r b i t r a j e n i l a fuerza, a rmada 
l o g r a r í a n hacer nada favorab le p a r a resol-
v e r l a . -
E n las i n d u s t r i a l e s , h a y espera ; e t i l a 
a g r í c o l a , no h a b r í a r emed io . 
H a b l a de los males que causa c u el campo 
el absentismo. 
E x p o n e lase-causas d e l conf l ic to . .presente , 
que 110 son o t ras que las s e ñ a l a d a s po r el i n -
m o r t a l L e ó n X I 1 1 en s u e n c í c l i c a Rerum 
novarmn. 
F u s t i g a e l cac iqu i smo , y dice que los ca-
c iques son m i l veces peores que los s e ñ o r e s 
feudales, pues n i s i q u i e r a t i e n e n el t emor 
de D i o s que é s t o s t e n í a n . 
Censura l a a p a t í a de l o s poderosos, que 
n i e g a n su i n f l u e n c i a á los que dc el}a han 
menester , m a n t e n i é n d o s e en u n ambien te de 
i n d i f e r e n t i s m o i n c o m p r e n s i b l e . 
¿ C r e e n , acaso, que es pos ib le l a v i d a de la 
c i i i d a d s i n l a v i d a del campo ? 
¿ Q u é le parece al Sr. V i l l a m u v a , mi-
nistro de la Corona? 
¿ T i e n e ese funcionario p ú b l i c o permiso 
para procurar y preparar la revoluc ión 
r e p u b l í c a n a f 
¡ P e r m i s o ! Y . . . ¡ h a s t a dietas puede que 
lenga! 
t£ , . + 
E l minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , por en-
cargo del presidente del Consejo, confe-
renc ió ayer con upersonalidades muy ca-
lificadas de la derecha r e p u b l i c a n a » . 
¡ C u e s t i ó n de pedirles permiso para ha-
cer un plan parlamentario l i o t r o ! 
Y ¡ vaya por el nuevo poder moderador' 
inviolable é irresponsable: A z c á r a t e - A l -
varez! 
+ 
Se habla de un Gobierno muy radical, 
a l que se conceder ía el decreto de disolu-
e l s i n d i c a - , . 
p a n y Cateé is - : pateado ingles. 
d ó n de Cortes, y la C o n s t i t u c i ó n para ha-
cer de ella mangas y capirotes, y la genui-
1 m i op in ión y vo lun tad nacional para bai 
S ó l o k a v dos soluciones para .el p r o b l e m a , . 7, ' 1 t 
ooto ..a> u w ou uv-" . 5 „i o . - ^ i ; ^ lar sobre ella un canean f r ancés r w « 2a-
pavoroso de la clase a g n e u l t o r a : 
l i s m o c a t ó l i c o ó el soc ia l i s ta : pa r 
m o , ó p a n ó od io . ; • :•• 
Descr ibe en p á r r a f o s b e l l í s i m o s los bene-
ficias del S ind ica to c a t ó l i c o ; l a paz que l l eva 
á l o s e s p í r i t u s , la t r a n q u i l i d a d que pres ta 
á los cuerpos, pon el pcr [ ( -cc ionamiento mo-
r a l y el m e j o r a m i e u t o e c o n ó m i c o . E n él los 
ag r i cu l to r e s se u n e n , se a y u d a n , se p ro te -
g e n , se h e r m a n a n . 
Cuenta va r ios casos de su v i d a de p ropa- p a p á Combes. 
'ganda, que i m p r e s i o n a n ' v i V a i i i e n t e a l a i i d i -
t o r i o ; y pasa á . p o n e r dc relieve, ' que los so-
c ia l i s tas cuen tan para sus c a m p a ñ a s con 
hombres de fe en sus ideales y con d ine ro . 
A los c a t ó l i c o s no nos f a l t a n hombres de 
Se habla.. . ¡ y no con conversaciones 
de puerta de tierra ! 
Modistas y modistos, sombrereros y bi 
su íc ros , van á P a r í s por sus géneros. 
Romanones ha ido por u n programa. 
: No lo ha adquirido n i en casa d-e Br iand 
siquiera, sino en los establecimientos de 
fe, de l u c h a , , ansiosos de t r a b a j a r ; pero ¿ y 
e l d i n e r o ? 
A l a b a l a l abo r que v iene r ea l i zando el 
Raneo de L e ó n X l l í , y se l a m e n t a de qne 
los c a t ó l i c o s adinerados n o apor t en a l l í can-
t i d a d a lguna , y las l l e v a n , en cambio , á o t ros 
Bancos, donde n i o b t e n d r á n mayores r e n d i -
m i e n t o s , n i con e l lo c o o p e r a r á n t a n t o á las 
obras sociales. 
¡ E l Banco de L e ó n X I I I , á c u á n t o s no l i -
b ra de l a o p r e s i ó n del u s u r e r o ! 
E l p r o b l e m a de h o y no se resuelve con 
edif icar t e m p l o s y r e p a r t i r m u c h a s es tampas 
y rosarios. H a y que hacer fieles, h a y que 
hacer q u i e n rece. L a c i u d a d s é n u t r e con 
gentes de l c ampo . H a g a m o s crej^entes y l i -
bres á los que en e l c a m p o v i v e n , y el los h i -
g i e n i z a r á n e l a m b i e n t e p e s t í f e r o de l a so-
ciedad c o r r o m p i d a , i Y d e s p u é s . t endremos 
t a m b i é n t e m p l o s hermosos , y obras d é a r te 
m c r i t í s i m a s ! 
T raba j ando en p r o de los a g r i c u l t o r e s , se 
c u m p l e n las obras de m i s e r i c o r d i a . 
S i y o supiera—dice—que esta c a m p a ñ a (le-
los que t raba jamos por7 e l s i n d i c a l i s m o ca-
t ó l i c o de los h i jos d e l ' c a m p o 110 os in teresa-
b a ; s i y o sup ie ra MXQ de m i s pa labras no 
h a b r í a i s : de sacar . f ruto a l g u n o , y e n - E s p a ñ a 
l a i nd i f e r enc i a c h las clases a l t a s con t inuase 
como hasta a q t í í , y o s e r í a de l o s que abando-
n a r í a el suerlo p a t r i o , po r no presenciar l a 
c a t á s t r o f e / s p a n t o s a que nos amenaza. 
Pero y o creo en l a r e d e n c i ó n de los h j i o s 
de l c a m p o ; porque creo 011 l a rel igiosi_dad 
dc l o s ' c a t ó l i c o s r i cos . 
Y / t e r m i n a c o n t a n d o c ó m o Santa Isabel 
l l e v o á su p r o p i o lecho á a q u e l pob rec i t o 
desgraciado que e n c o n t r ó en penosa s i t u a -
c i ó n á las puer t a s de su pa lac io . A l esposo 
de l a San ta p a r e c i ó l e demas iado aquel c n -
ternecedor r a s g o de c a r i d a d , y q n i s o a r r o j a r 
a l m e n d i g o del leero e n que y a c í a ; mas a l 
l e v a n t a r las ropas que le c u b r í a n v i ó , asom-
b r a d o , que en e l l echo no h a b í a y a u n po-
b rec i t o , s ino u n C r u c i f i j o , y de cuya l l a g a 
d e l costado b r o t a b a n raudales de sangre . 
¡ C u a n d o hacemos a lgo en b i e n del pob re , 
es á Cr is to á q u i e n hacemos el b i e n ! 
¡ Y C r i s t o agradece t a n t o l o que por E l 
hacemos ? 
Excusado es dec i r que e l padre Correas f u é 
ca lu rosa y r e p e t i d a m e n t e a p l a u d i d o ; y que 
o l p ú b l i c o s a í i ó c o m p l a c i d í s i m o de esta c o n -
fe renc ia , de t a n i m p o r t a n t e a c t u a l i d a d . 
D E S A I ^ O I T I C A 
12. 
POP TELÉGRAFO 
L a n o t i c i a . 
\ LONDRES 
T e l e a r a f í a u a l times, desde S a l ó n i c a que 
en t re D r a m a y R u k , s e ha p r o d u c i d o u n v i o -
l e t í s i m o choque de dos t re t ies m i l i t a r e s , de l 
cua l h a n r e su l t ado 100 m u e r t o s y 300 he-
r i d o s . _ . , . , . .' 
D ó n d e o c n r n o . . 
' LONDRES 12. 
l o s despachos cinc se h a n r ec ib ido de l o s 
B a í k mes, referentes a l choque de t renes m i -
l i t a r e s b ú l g a r o s deimics t ' -an que la c a t ^ t r o -
fí' se ha p roduc ido $ Oeste de' S ó n i c a , que 
^ "aonde se h a l l a n concen t radas las t r o p a s 
E l Sr. M é n d e z Alon í s será a g r a c i a d o con 
una gran cruz, en a t enc ión a l éx i to de po-
licía que ha conseguido en P a r í s . 
Y en a t e n c i ó n a l éx i to de, policía' qiie no 
ha conseguido en M a d r i d el 13 dc A b r i l , 
¿con q u é será agraciado? 
N i aquello fué é x i t o , n i eslo fracaso. 
Pero si aquello se premia, esto hay qué> 
castigarlo.. . 
S r . M é n d e z Alan i s , ¿po r q u é esas inde* 
cencías absolutamente cr.etinas y totalmen-
te groseras que se representan en el s a lón 
M a d r i d , tan contrarias á la. mora l , como a l 
arle, como á la educac ión , las p roh ib ía us-
1-eri su anterior etapa, y. las perm-iíc en 
'esta?. 
'•¿Par q u é , Sr. Alanis? ¿ P o r q u é ? 
¿ T e n d r e m o s que insis t i r en nuestras 
preguntas? 
R . R . 
D E S D E ROMA 
ROMA 12. 
E l Santo Padre ha r ec ib ido h o y en- au« 
d ienc ia p a r t i c n l a r á los r e v e r e n d í s i m o s P re» 
lados e s p a ñ o l e s d é O v i e d o y Orense, s e ñ o * 
res B a a í a n é H u n d a i n , conversando afable-
men te con el los acerca de var ias cuest iones 
referentes á las respect ivas d i ó c e s i s de a q u é t 
l í o s . 
Su eminenc ia el C a r d e n r l V i c o h a i n v i i » ' 
do h o y á comer á los s e ñ o r e s Ob i spos dz 
Orense, Ov iedo y Barce lona . 
E l Cardena l secretar io de Es tado , inonsc-' 
ñ o r M c r r y de l V a l , r e c i b i r á m a ñ a n a en n o m -
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de l Papa á l a pere-
g r i n a c i ó n a s tu r i ana , y el p r ó x i m o jueves rev 
C i b i r á i g u a l m e n t e á los numerosos p e r e g r i -
nos catalanes quo ac tua lmen te se eneneu* 
t r a u en R o m a . 
— L a Prensa l i b e r a l , fiel á la cons igna d é 
hacer el, s i l enc io a l rededor de todos los é x i -
tos c a t ó l i c o s , o m i t e toda r e s e ñ a de las m a g -
n í f i c a s i l u m i n a c i o n e s que ayer l u c i e r o n e n 
R o m a . 
A n t e s que t ener que confesar, como n o 
h u b i e r a pod ido menos, el é x i o m a r a v i l l o s o 
de ayer , prefiere g u a r d a r u n es tud iado y 
s i s t e m á t i c o s i l enc io . 
E s t o n o obsta para que los numerosos pe-
r e g r i n o s de var ias naciones que se h a l l a u 
en l a C i u d a d E t e r n a se m u e s t r e n entus ias -
mados p o r e l soberbio e s p e c t á c u l o que ano-
che presenc iaron , r eve lador de c ó m o el ve r -
dadero p u e b l o r o m a n o es s inceramente r e l i -
g ioso , pwes se asocia de c o r a z ó n á las g r a n -
des fiestas de la Ig les ia .—Pwrehf . 
Fal lec imienio de una rel ig iosa. 
ROMA 12. 
H a fa l lec ido en Vv ' i te rvol l a r e l i g i o s a sor 
M a r í a F.rey, q u é l l evaba c incuen ta y dos 
a ñ o s enferma de l a m é d u l a , post rada e n e! 
lecho, s i n poder efectuar n i n g ú n m o v i m i e n -
t o , y r o n l a cabeza sostenida" p o r u n apara-
t o especial . 
E l Papa l a e n r i ó u n a car ta a u t ó g i ' a f a hace 
dos a ñ o s , con m o t i v o del c incuen tena r io dc 
s u enfermedad, ca r ia que en p r o p i a m a n o la 
e n t r e g ó u n Cardena l , 
La h a b i t a c i ó n - d e , l a enferma era v i s i t a d a 
p o r gentes qne v e n í a n de todas las par tes 
d e l m u n d o , pa ra r e c i b i r sus consejos y ora-
óxÓDés. L a xneucioiiada enfe rma p o s e í a e l 
Martes 13 de Mayo de 1913. 
EL. D E B A T E 
•flon de l a doble v i s ta , y cuando fue asesina-
do Hiunberto, lo n o t i f i c ó á sus c o m p a ñ e r a s , 
in tes que la noticia fuese conocida en l a c m -
Jad. T r a t a n de beatificar á l a e n f e r m a . — J W -
El Instituto Internac ional de A g r i c u l t u r a . 
ROMA 12. 
Se l ia celebrado l a s e s i ó n de c lausura del 
Inst i tuto Internacional de A g r i c u l t u r a . 
— H a sido aprobada por a c l a m a c i ó n la 
Memorial mensual y adminis trat iva , redac-
tada por el presidente, m a r q u é s de C a p c h i . 
A p e t i c i ó n del S r . C é s p e d e s (delegado por 
C u b a ) , dicho documento s e r á impreso en 
lodos los idiomas 
IB ñ i m ü iOS TBBTBDDS 
POR TELáGRAVO 
Habla el " P e t i t P a r i s i é n » . 
PARÍS 12. 
E l Pelit Par is ién, hab l ando de l conven io 
í r a n c o e s p a ñ o l , dice que s e r á fác i l encon t ra r 
u n modus vivendi , pa ra c ie r tos a r t í c u l o s , que 
consolide los lazos de a m i s t a d y d e s i n t e r é s 
fle amb&s naciones. 
H a b l a e l "Times". 
I.ONDRKS 12. 
D i c e eí Times: «vSomos felices en I n g l a t e -
i r a a l saber que nuest ros a m i g o s los í s a n c e -
« e s y los e s p a ñ o l e s a u n a n sus esfuerzos po r 
\a causa de l a c i v i l i z a c i ó n y de l a paz , p u r 
h c u a l , la n a c i ó n b r i t á n i c a se f e l i c i t a since-
la y g r a i d e m e n t e . » 
Habla el -'Gaulois". 
PARÍS 12. 
E l Gaulois p u b l i c a u n despacho de s u co-
r responsal en M a d r i d , d i c i endo que e l So-
berano e s p a ñ o l h i z o grandes promesas A 
M . P o i n c a r é desde el p u n t o de v i s t a de una 
Dronta entente cordiale. 
E l p e r i ó d i c o , a u n cuando deja l a respon-
sab i l i dad de este t e l eg rama á su correspon-
sal en cuan to á l a f o r m a , dice que l a i n f o r -
De l a C a s a R e a l 
Audiencias-
S. M . la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a f u é ayer 
c u m p l i m e n t a d a p o r l a s e ñ o r a duquesa de 
F e x n á n - N ú ñ e z ; marquesa de M ó s ; duque de 
l a V e g a y conde de Es teban Col lantes . 
Visita d« Infantts. 
E l I n f a n t e D o n F e r n a n d o y su p r i m o g é -
n i t o , el I n f a n t i t o L u i s A l f o n s o , e s tuv i e ron 
ayer m a ñ a n a .en el R e a l Palac io , sa ludando 
á SS. M M . 
Capilla pública. 
E l d í a 18 del co r r i en t e , d o m i n g o , h a b r á en 
Pa lac io cap i l l a p i i b l i c a , con m o t i v o de l a 
s o l e m n i d a d del d í a , f e s t i v i d a d de l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d . 
El veranto de la- Corle* 
Como en a ñ o s an te r io res , antes de t ras la -
darse á San S e b a s t i á n , SS. M M . p a s a r á n una 
t emporada en el K c a l S i t i o de L a G r a n j a . 
D í c e s e que á este p u n t o m a r c h a r á l a Cor-
te en los ú l t i m o s d í a s de l cor r ien te mes de 
M a y o , 
Dt pateo. 
S. M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a , con l a se-
ñ o r i t a de L o y g o n i , p a s e ó ayer po r l a Casa 
de C a m p o . 
D o n A l f o n s o es tuvo en e l T i r o de P i c h ó n , 
de l a m i s m a R e a l p o s e s i ó n . 
E L T I S M P O 
I M H H J L I X J X J ^ A . 
FOR TBLHGRAFO 
E l a « « a i " a l J s r d a n a . 
M E L I L L A 12. 20,15. 
E l genera l Jordana , a c o m p a ñ a d o de l coro-
n e l de Es tado M a y o r Sr . G ó m e z Souza, em-
b a r c a r á en breve pa ra A l h u c e m a s y e l Pe-
ñ ó n , con ob je to de r e v i s t a r las fuerzas de 
d ichas g-uarniciones. 
M i l i t a r a s a n f e r m o a . 
E l genera l A x ó se h a l l a enfermo de g ra -
b a c i ó n es r i g u r o s a m e n t e exac ta en cuanta j ¡vedad , 
i l fondo, y que e s t á acordado que E s p a ñ a ' 
entre en l a T r i p l e E n t e n t e . 
A ñ a d e e l m i s m o d i a r i o que basta refle-
« i o n a r sobre l a i m p o r t a n c i a de l pape l de Es-
p a ñ a como potencia m e d i t e r r á n e a y su i n -
media ta vec indad á F r a n c i a , para aprec iar 
iodo e l v a l o r que enc ier ra e l acuerdo toraa-
io po r el Gob ie rno e s p a ñ o l de fo rmar pa r te 
3e l a T r i p l e . 
LA ORDEN DEL SANTO SEPULCRO 
l i a n mejorado de sus dolencias el genera l 
L ó p e z H e r r e r o y e l coronel E l i z a i c i . 
A l a P a n i a a u l a . 
H a regresado á l a P e n í n s u l a el conde 
A m b í s . 
POR CORREO 
l i ñ G f R A H l Z ñ b ñ 
D E AVEf[Tñt?DE 
U n a b r a r o m u a r l a . 
L a t e m p e r a t u r a calurosa de estos d í a s su-
f r ió ayer t a rde u n brusco cambio con l a l l u -
v i a que se p r o d u j o . 
A las c inco f o r m ó s e u n n ú c l e o tempes-
tuoso en el Oeste, que f u é c o r r i é n d o s e a l 
N o r t e . C o m e n z ó á sop la r el Noroes te , t r a -
y e n d o hacia M a d r i d e l n u b l a d o , que descar-
g ó en seco a l p r i n c i p i o , es decir , s i n acompa-
ñ a m i e n t o de l l u v i a , u n a f o r m i d a b l e g r a n i -
C o m e n z ó é s t a á las c inco y t r e i n t a y c i n -
co m i n u t o s de l a t a rde , y d u r ó unos c inco 
m i n u t o s . 
E l g r a n i z o a l c a n z ó e l t a m a ñ o de ga rban-
zos, s iendo de p r e s u m i r no h a y a l l egado á 
los campos , p o r tener estas nubes co r to r a d i o 
de a c c i ó n . 
A los dos m i n u t o s de comenzar l a g ran iza -
da p r i n c i p i ó á l l o v e r copiosamente . 
L a nube d e s a p a r e c i ó po r L e v a n t e . 
E l t e r m ó m e t r o s e ñ a l ó como m á x i m a 27 
grados , y 8 como m í n i m a . 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 704 m m . L l u v i a . 
E l c ie lo s igue nuboso. 
A consecuencia de l a t o r m e l í t a o c u r r i ó u n 
desbordamien to de aguas en l á a l c a n t a r i í l a 
I de Rosales, de l colector de l Parque de l Oes-
te , donde estaban t r aba jando los obreros Ra-
¡ m ó n G a r c í a , M a n u e l D í a z , Cons tanc io Gar-
c í a , M a n u e l Sa lvador G o n z á l e z y Franc i sco 
i D í a z . 
E l p r i m e r o de e l los , que se encont raba en 
l a pa r t e a l t a , a v i s ó á sus c o m p a ñ e r o s , á po-
co de empezar l a g ran izada , de que se p ro -
d u c í a u n a g r a n co r r i en t e de agua pa ra pene-
t r a r en l a a l c a n t a r i l l a . 
L o s obreros p r o c u r a r o n ponerse á salvo ; 
pe ro po r r á p i d a m e n t e que l o q u i s i e r o n ha-
cer, no les d i ó t i e m p o de sortear e l t o r r en t e 
de agua , que les c o g i ó de l l e n o . 
Cons tanc io G a r c í a y Franc i sco D í a z l o g r a -
r o n salvarse , a s i é n d o s e á u n a cuerda . M a -
n u e l D í a z f u é a r ras t rado unos c inco me t ro s , 
cons igu i endo sustraerse á l a co r r i en t e , no 
s i n causarse bastantes her idas . E n cambio , 
D E S G R A C I A 
TÍ^ES PE^SOflñS 
A u t c m é u í l q u a n u e l o a . 
E u l a carretera de L a Coruf la , y e « d tso-
ñ a b a n R o m á n ^ t e ^ G ^ m f ^ t t ^ ^ 
y o y o t r o s e ñ o r l l amado A n t o l i n bau t i a&o 
CÍSenía0m^iando el Sr. T r u e v a cuando a l 
l l ega r a l t rozo de carretera c i tado; n o t o que 
^ v í ^ h a hacia l a cuneta , s i n e l coche se desviaba hacia 
duda debido á l a ve loc idad que l levaban . ; 
entonces qu i so hacer g i r a i e l vo lan te e n 
sent ido c o n t r a r i o , cosa que, seg s e g ú n declara-
debido á c i ó n suya , y a no p u d o consegui r , 
i l ü " . " y J yauto e s c a p ó s e p o r l a t angen te . 
v i o l e n t a m e n t e con t r a u n 
E n el a r t í s t i c o t e m p l o de San F ranc i sco 
•el Grande c e l e b r ó ayer c a p í t u l o de caballe-
ros l a O r d e n m i l i t a r de l Santo Sepulc ro , pa-
r a v e s t i r el h á b i t o y a r m a r cabal lero a l i l u s -
t r í s i m o Sr. D . G a r c í a M u ñ o z y J a l ó n de l a 
R e v i l l a . 
Of ic ió el i l u s t r í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
Obispo de S i ó n , as i s t iendo el N u n c i o de S u 
San t idad , m o n s e ñ o r Ragoness i , que f u é re-
c ib ido en e l a t r io de l a i g l e s i a po r el c a p í -
t u l o de caballeros, pene t r ando bajo p a l i o has-
t a l l ega r a l s i t i a l que le h a b í a s ido p repa-
r ado . 
L a ceremonia f u é b r i l l a n t í s i m a y so lem-
ne, a j u s t á n d o s e a l r i t u a l de l a O r d e n m i l i -
t a r del Santo .Sepulcro. 
E l neó f i t o fué apad r inado p o r e l m u y i l u s -
t r e Sr; D . L u i s Con t re ras y L ó p e z Mateos , 
c lavero m a y o r de l a O r d e n . 
P r e s i d i ó e l c a p í t u l o el p res idente i n t e r i n o , 
E x c m o . Sr . D . M a r i a n o J i m é n e z y M a r t í n e z 
Carrasco. 
L a h i s t ó r i c a espada de Godofredo de B u i -
l l o n fué l l evada p o r e l E x c m o . Sr . D . L u i s 
V a l c á r c e l y M a z á n , g e n t i l h o m b r e de S u 
M a j e s t a d el R e y . 
E l es tandar te l l e v ó l o el m u y i l u s t r e s e ñ o r 
D . C á n d i d o R . de Cel i s , á q u i e n a c o m p a ñ a -
b a n dando g u a r d i a de honor con las espa-
das desnudas e l m u y i l u s t r e Sr . D . G a b r i e l 
A p a r i s i y A l o n s o de M e d i n a y e l m u y i l u s -
t r e Sr . D . Car los de B e n i t o . 
L l e v a r o n las varas del p a l i o los i l u s t r í s i -
raos Sres. D . J o s é A r r o y o de A l d a m a , fiscal 
de l a O r d e n ; D . L u i s Cont re ras y L ó p e x 
Mateos , D . J o s é Or ia de R u e d a é I ñ i g o , don 
Rafae l Fuer tes y A r i a s de C a s t i l l a , secreta-
r i o de l a Orden ' ; D . Car los B o r d a l l o de O l i -
va , D , A n t o n i o de L a M o r e n a y L o z a n o , 
D . A l f o n s o F e r n á n d e z de A l c a l d e y F e r n á n -
dez V á r e l a , g e n t i l h o m b r e de S. M . el R e y , 
y D . M a n u e l G a r c í a de Otazo y S i b i l a . 
Como maes t ro de ceremonias es tuvo e l 
l i m o . Sr . D . F é l i x de R ú j u l a y M a r t í n Cres-
p o , y como c a p e l l á n de l a Orden , el m u y 
i l u s t r e Sr . D . Lorenzo O r i v e , c a n ó n i g o ho-
n o r a r i o y cu ra p á r r o c o de l a ig les ia d e l 
C a r m e n . 
E n t r e los caballeros cap i tu la res que asis-
t i e r o n á la ceremonia recordamos á los ex-
c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s marqueses de U g e n a , 
de Cubas y de F o n t a l b a y conde de Casa-
V a l e n c i a , y á los l i m o s . Sres. D . M a r i a n o 
Perales y P e ñ a s c o , D . Rafae l de Or t ega y 
V i l l e r g a s , D . M a n u e l de Cendra y L ó p e z , 
T ) . A l f o n s o A l v a r e z de To ledo y So tomayor , 
T). L u i s V i l a r y V i l a r , D . I s i d r o I ñ i g u e z y 
Carreros y v D , F ranc i sco J . I ñ i g u e z y Carro-
r o s . 
L a c a p i l l a de m ú s i c a de .San F ranc i sco 
i n t e r p r e t ó una s e l e c t í s i m a pa r te m u s i c a l . 
I,a concurrenc ia fué t a n numerosa c o m o 
d i s t i n g u i d a , t en iendo en e l l a u n a l uc ida re-
p r e s e n t a c i ó n el be l lo sexo. 
E l nuevo cabal lero de l a Orden m i l i t a r de l 
Son to .Sepulcro r e c i b i ó muchas f e l i c i t ac io -
nes. 
E l N u n c i o de S u S a n t i d a d fué despedido 
p o r e l c a p í t u l o y a c o m p a ñ a d o bajo pa l io has-
f a el p ó r t i c o de la i g l e s i a . 
D a t a n o i A n d a d o a a a l d a d a a d a a a r -
t o r a s . 
H a n l l egado , cus todiados po r l a G u a r d i a 
c i v i l los soldados desertores V i c e n t e C h u l v i 
A l a v a o , va lenc iano , del r e g i m i e n t o de San 
F e r n a n d o , y A n t o n i o A g u a d o V i d a l , c a t a l á n , 
del r e g i m i e n t o de C e r i ñ o l a . 
Dese r t a ron hace seis meses, i n t e r n á n d o s e 
en e l campo de los rebeldes, con los cuales 
a s i s t i e r o n á va r i a s j u n t a s . 
Con t r a j e ron m a t r i m o n i o y h a n estado ha-
c iendo v i d a m a r r o q u í , adoptando e l t r a j e y 
cos tumbres de los i n d í g e n a s . 
F u e r o n de tenidos a l p re tender i n t e rna r se 
en A r g e l i a , po r va r i o s soldados, que les en-
t r e g a r o n a l jefe de l c a m p a m e n t o de Z e l u á n . 
D i c e n que con el los v i v i e r o n u n poco t i e m -
po dos desertores m a l a g u e ñ o s . 
O c u p a n u n calabozo en el fuerte de Ros-
t r o í r o r d o . 
. ^ e l desgraciado M a n u e l Sa lvador f u é arras-
" t r a d o por las aguas, pasando por e l colector 
y y e n d o á p a r a r a l vado del Manzanares , 
donde f u é recogido s i n v i d a . 
E n el l u g a r de l suceso se pe r sona ron e l 
t en ien te de a lcalde, los bomberos y el Juz-
gado , que o r d e n ó el l e v a n t a m i e n t o de l ca-
d á v e r . 
l o cual e l 
montón^de0 gmTa. T i n " t remendo fué e l g o l -
petazo s u f r i d o , que e l coche cuo una v u e l t a 
en e l . a i re , re t rocediendo l uego á g r a n dis-
t anc ia y cavendo, po r ú l t i m o , no s i n antes 
haber despedido bruscamente a los t res v i a -
ie ros . E s t o s quedaron e x á n i m e s en el suelo, 
has ta que p a s ó o t ro auto (de l que solo se 
sabe que es u n U n i c h de 8 H P . y cuyos 
d u e ñ a s v i v e n en l a calle de A l c a l á , 46), y los 
r e c o g i ó , l l e v á n d o l o s á L a s Rozas, donde se 
les h izo la p r i m e r a cura . 
A l Sr . T r u e v a a p r e c i ó s e l e l a f r ac tu ra de l 
p e r o n é i z q u i e r d o y var ias her idas y con tu -
siones en todo el c u e r p o ; e l c r i ado R o m á n , 
presentaba her idas de c o n s i d e r a c i ó n en la 
p i e rna i z q u i e r d a , r o t u r a del me taca rp iano y 
d i s t i n t a s contus iones . 
E l m á s g rave de todos, es A n t o l í n , que 
s u f r i ó u n a t r emenda he r ida en l a cabeza, ma-
g u l l a m i e n t o genera l é i n f i n i t o n ú m e r o de le-
siones. Es te s e ñ o r v e n í a á M a d r i d con el 
p r o p ó s i t o de despedirse de su f a m i l i a , pues 
pensaba m a r c h a r en seguida á l a A r g e n t i n a . 
+ 
Debemos hacer constar que, respecto á es-
te suceso, en l a Jefatura de P o l i c í a no f a c i l i -
t a r o n á los repor té i s n i el m á s p e q u e ñ o dato . 
T o d o l o que queda re fe r ido , l o sup imos por 
referencias pa r t i cu l a r e s . 
(Notas de s o c i e d a d 
San Isidro. 
Pasado m a ñ a n a , jueves , f e s t i v i d a d de San 
I s i d r o l abrador , P a t r ó n de M a d r i d ; celebra-
r á sus d í a s , en t re o t ras d i s t i n g u i d a s damas, 
Oa s e ñ o r a condesa de A g u i l a r de I n e s t r i l l a s . 
Tuneralei. 
H o y se c e l e b r a r á n en var ias ig les ias de 
esta cor te solemnes funerales en su f rag io 
del a l m a de l Sr . D . Modes to de L e ó n y Ra-
mos , doctor en M e d i c i n a . 
A su v i u d a y d e m á s i a m i l i a , r e i t e ramos 
nues t ro p é s a m e . 
rieafas. 
Los marqueses de Va lde t e r r azo se p ropo-
n e n obsequiar á l a sociedad ans t iocra t ica 
con var ias fiestas en su pa lac io , l a p r i m e r a 
de l^s cuales t e n d r á l u g a r en breve . 
n o m b r a m i e n t o . 
H a s ido n o m b r a d o , con el n ú m e r o dos en 
t e rna , pa ra una clase de C a l i g r a f í a , don 
L u i s E s c r i b a n o , h i j o de nues t ro a m i g o don 
Godofredo, d i rec to r de La Kvsvwvza. 
Oue sea enhorabuena. . . . .• 
Vlalef. 
L o s Sres. de T h i e b a u t h a n regresado á 
M a d r i d , procedentes de X o n d r e s y P a r í s . 
Enfermo. 
Se h a l l a ' e n f e r m o de a l g ú n cu idado el se-
ñ o r D . l u á n Pa lomeque , á consecuencia de 
u n der rame seroso con h e m i p l e g i a consecu-
tn-a en e l lado derecho. 
Celebraremos de todo c o r a z ó n su comple-
to r e s t ab lec imien to . 
Añoni.-Núme 556. 
dente de Mauresa a r r o l l ó hoy á , 
do , que q u e d ó mue r to en el ¿ t o 1 ' emPle* 
A t r a n a l l a d a p o r u n « 1 . 
A l ' m e d i o d í a , xm^Z * **"1* *-
mente por el paseo de l C e m e n t é 3 
a t r e p e l l ó á una mujer d e S T * 0 ^ 
i b a con una n i ñ a en brizos anos 
L a m u j e r r e s u l t ó m u y g r á v e m e 1 
K l conduc tor del au to Iml nte ĥ  
t a r i o . fué de ten ido . ' qUe era el 
qu^ 
Propia 
E s t a , L o a J e i m i a t a t t . «wuaua se r e u n i ó la Tnnf. 
ad ie ionahs ta , organizadora de W C C ü t ^ 
Í é s J e C a t a l u ñ a , para proceder á la ™ 
«>nsti-t u d o n de l a m i s m a con arreglo al r 
conven ido ent re el Sr . U o v ^ Y k ^ T ^ 
cuando es tuv ie ron en Lourdes " J:,i""í 
, Es ta Jun ta ha convocado nara i , 
a los presidentes de todas a f s L K ñ* 
agrupaciones jannis tas de B a r c ¿ o n 5 a d e f v 
dedores. ^ ^ e i o n a y a]rCt' 
C o m o ent re los convocados nn fi„ 
g u n o procedente del Ateneo T W ; ? U r a nin-
é s t o s se h a n d isgus tado, renoSn^^-
rantez de relaciones que r S a la ^ 
ei}tre elloo y que t e r m i n ó duran te l a " j ^ - r f ^ .. , 
L o u r d e s . ^ r e&nna í J i én { 
L a a a a u a s t r a d o r a d « n i x 
j A ú l t i m a hora de la tarde 1 
d u c i d o a l cementer io el c a d á v e r t 1 COü' 
¡,nu!°ra.de, nÍílos'. E m i g u e t a M a r t í 
e oi( 
l l e c i ó 
c á n c e r 
cu el H o s p i t a l , á c o n s e c u e f e ^ 
r en l a m a t r i z . ^ n c i a (h 
' M F o a t - b a n i f . 
A las doce y cuaren ta de l a m a ñ a n a de 
ayer s a l i ó de l a e s t a c i ó n de l M e d i o d í a e l 
t r e n m i l i t a r que h a b í a de c o n d u c i r á L a r a -
clie a l b a t a l l ó n de Cazadores de Las Navas , 
que v a n á i nco rpora r se á los d e m á s ba t a l l o -
nes que cc inponen l a b r i g a d a , y que y a se 
e n - u e n t r a n en A f r i c a . 
L a • ^ s p í ñ i c i ó h i b a a l m a n d o del t en ien te 
c t t ! IK-I D . L u i s R e i m ú d e z de C a s t r e 
A e s t a o ó n ba ja ron á despedi i á los sól-
d ; u l s 1's ¿x-n- ale;-. M a r i n a , C o n f u í a . P i s -
c a r á n , M ' r a g a s , C a i v a j a l , F e r n á n d e z de ía 
Piu-nte v o l i o s . 
E n t r e los soldados del b a t a l l ó n figuraba 
u n h i j o del conocido esc r i to r D . Sinesio D e l -
g a d o . 
L a o f i c i a l i dad de a q u é l , es l a s i g u i e n t e : 
Comandan te D . L u i s de E u g e n i o , c a p i -
t a n e s , Sres. F e r n á n d e z de C ó r d o b a , M a r t í -
nez S imancas , M o r e n o L u q u e y A l v a r g o n z á -
lez . 
Ten ien tes .Sres. T a p i a , R u a n o , De M i g u e l , 
T i t o , G a r c í a , M a r t í n e z V i l l a r , . De las M o -
renas, A p a r i c i o , L ó p e z Becerro , F e r n á n d e z 
de l a Puente , D e las Bar re ras , Hoces, Ber-
m ú d e z de Cas t ro , Pardo , T o r é s y G o n z á l e z 
N i e t o . 
M é d i c o p r i m e r o Sr . S o t o ; c a p e l l á n s e ñ o r 
G a r c í a V e g a y m ú s i c o m a y o r Sr. L ó p e z E l -
j c e i l . 
L a p l a n t i l l a de t r o p a es de 698 i n d i v i -
duos . 
T r l a f t e s a f ® m i ó r H @ s . E l a l c i ó n d a l 
£5 3 ¡3 
Prec isamente ayer , 12 de M a y o , se c u m -
p l í a el an ive r sa r io de las v í c t i m a s que c a u s ó 
en M a d r i d o t r o f e n ó m e n o a t m o s f é r i c o , de 
t r i s t e r e c o r d a c i ó n : e l c i c l ó n de l a ñ o 1886. 
F u é t a n v i o l e n t o este c i c l ó n , que en l a h i s -
t o r i a del t i e m p o ha v e n i d o á c o i n c i d i r cen 
l a fecha de l a g r an i zada de ayer , que a r r an -
c ó á r b o l e s de cuajo , d e s t n r y ó edif icios 3' p ro -
du jo 25 m u e r t o s y m á s de 200 her idos . ' 
E l l avadero « I m p e r i a l » , s i tuado en el pa-
seo de l m i s m o n o m b r e , q u e d ó t o t a l m e n t e 
arrasado. 
L a Re ina D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , á pesar de 
s u del icado estado, pues c inco d í a s d e s p u é s , 
e l 17 de M a y ó , daba á l u z á su augus to ' h i j o 
D o n A l f o n s o X I I I , f u é a l d í a s i gu i en t e del 
suceso á v i s i t a r el l u g a r de l a c a t á s t r o f e y á 
socorrer á las f a m i l i a s de las v í c t i m a s . 
E l e s p e c t á c u l o de los destrozos ocasiona-
dos p o r el t e r r i b l e f e n ó m e n o era a terrador . 
L o s á r b o l e s , descuajados; los t renes , í u c i a 
de l a v í a ; los carruajes , vo l cados ; los j a r -
d ines del B o t á n i c o y e l R e t i r o , casi deshe-
chos, o f r e c í a n u n cuadro de d e s o l a c i ó n cue 
e n t r i s t e c í a e l a l m a . 
E n V i s t a A l e g r e queda ron arrancados m á s 
de 2.000 á r b o l e s . 
U n t r a v í a de L e g a n é s v o l c ó , r e su l t ando va-
rios v ia je ros he r idos . 
H u n d i ó s e t a m b i é n o t r o l avadero , e l l l ama-
do « F r a s c u e l o » , ocasionando v í c t i m a s . 
L a g r an i zada de ayer no p r o d u j o tantos 
des t rozos ; pe ro t a m b i é n c a u s ó una \ í r í i m a , 
l a de l desgraciado obrero que p a r e c i ó aho-
gado en la a l c a n t a r i l l a "del Parque de l Coste. 
BEfll f i P E P B E J M i E i i i 
A y e r c o n t i n u ó en l a docta C o r p o r a c i ó n l a 
d i s c u s i ó n de l a M e m o r i a de qUe es au to r el 
Sr . Polo de B e r n a b é , sobre « L a s formas de 
g o b i e r n o » . 
E l Sr . Soler l a a t a c ó con g r a n b r i l l a n t e z , 
sosteniendo que l a Prensa es u n g r a n ó r g a -
no de e d u c a c i ó n , pero j a m á s puede t o m á r s e -
l a como fac tor i n f l u y e n t e en las formas de 
g o b i e r n o ; m o s t r ó s e i g u a l m e n t e p a r t i d a r i o 
del suf rag io u n i v e r s a l , y t e r m i n a sostenien-
do que l a M o n a r q u í a , l o m i s m o que l a R e p ú -
b l i c a , no son a lgo esencial en l a v i d a de los 
pueblos . 
E l vSr. Se r rano Jover d e f e n d i ó l a M e m o r i a , 
sesteniendo con g r a n e n e r g í a e l l u g a r que en 
l a sociedad l e corresponde á l a clase med ia . 
E l estado l l a n o — d i j o — j a m á s f u é l o que h o y 
es l a o r g a n i z a c i ó n p r o l e t a r i a . Y c i t a como 
e jemplos el estado en que esta clase .se en-
cont raba en A r a g ó n y Cas t i l l a , v i endo en 
l a l i b e r t a d de que gozaban e l n ú m e r o m a -
y o r de s u m i s i ó n de l p ro l e t a r i ado . 
Sostiene t a m b i é n b r i l l a n t e m e n t e l a m i s i ó n 
educa t iva ele l a Prensa, c i t ando como e jem-
p los de i n f l u e n c i a en l a o p i n i ó n , l a Prensa 
ing lesa y l a a lemana . 
L o s dos oradores fueron m u y ap laud idos 
p o r sus discursos . 
L a s e s i ó n fué p res id ida po r el Sr. Taber-
r . i l l a , s iendo d e s p u é s s u s t i t u i d o por el a c a d é -
mico profesor Sr . C e m b o r a í n C h a v a r r í a . 
E l p r ó x i m o lunes c o n s u m i r á n e l t u r n o los 
s e ñ o r e s C o u s i ñ o y G a r c í a Cernuda . 
G u a r d a J u r í c l i o o m l l t t a r . 
A y e r t a rde n o f u é aprobado n i n g ú n opo-
s i t o r . 
Para h o y se convoca á los oposi tores n ú -
meros 57, 58, 59 y 65. 
'Ayer t a rde fueron aprobados en el p r i m e r 
•ejercicio los s iguientes oposi tores : 
N ú n i . S09, D . J o s é G a r c í a Valdecasas, 6,22; 
n ú m . '813, D . Grac iano G u i j a r r o G a r c í a , 6; 
n ú m . : 814, D . Cec i l i o P a u l i n o C i d I b á ñ e z , 
4 , n . 
Para h o y se convoca á los oposi tores n ú -
meros del 820 a l 900. 
tr 
E n l a Casa de C a m p o d i ó comienzo aye r 
ta u le l a t i r a d a de l campeona to de E s p a ñ a 
E l t i r o de prueba se j u g ó á las once y 
med ia de la m a ñ a n a . 
D o n A I Fon so l l e g ó a l T i r o á l a s doce y 
í u a r í o , a c o m p a ñ a d o -del duque de Maceda, 
t o inanuo l uego pa r t e e n l a l u c h a . 
L a t i r a d a es á 20 pichones, en dos d í a s ; 
ayer se t i r a r o n siete, y h o y se t i r a r á n los 13 
T e s t a n í c * . 
K l vencedor g a n n r á 6.000 pesetas y l a Co-
fa m é i i e r ; e l segundo, 3.000, y e l tercero, 
•1.000. - i 
A y e r t o m a r o n par te 52 t i r adores de las 
.pr incipales sociedades de E s p a ñ a . 





Con el fin de r e l eva r á los que se en-
c u e n t r a n hac iendo se rv i c io de v i g i l a n -
c ia y . s e g u i r p re s t ando el m i s m o , salie-
r o n > aye r para el r í o K é r t varios r i f e ñ o s 
per tenecientes á las d i s t i n t a s cabilas , s iendo 
l a m a y o r par te de el los m o n t a ñ e s e s , que v a n 
en s u s t i t u c i ó n de o t ros de los poblados cer-
canos á nues t ra p laza , los cuales h a n abo-
nado en m e t á l i c o pa ra cjue v a y a n a q u é l l o s . 
A l amanecer de ayer fondearon en esta 
rada los vapores mercantes Sevilla y Ciu-
dad de Moselle ( a n t i g u o Ciudad de M a h é n ) , 
los cuales vienen^ cont ra tados para c o n d u c i r 
m a r r o q u í e s á O r á n . 
D e s d é l á s p r i m e r a s horas <le l a m a ñ a n a 
v i é r o n s e numerosos g r u p o s de r i f e ñ o s en las 
vecinas p layas , d i r i g i é n d o s e poco m á s tar-
de con d i r e c c i ó n á nues t r a p laza p e q u e ñ a s 
embarcaciones conduc iendo los pasajeros que 
d e b í a n embarcar en los vapores sur tos e n la 
rada, r e su l t ando bastante d i f í c i l el t r as lado 
de l campo á l a p laza , p o r n o p e r m i t i r l e s em-
barcar en l a p l a y a p r ó x i m a , v i é n d o s e o b l i -
gados á e fec tuar lo en una de las p layas m á s 
lejanas, conduc iendo en t o t a l 418, l o s que, 
una vez- t o m a d o su b i l l e t e , embarcaron 298 
en el vapor Ciudad de Moselle, y l o s 120 
restantes en el Sevilla, zarpando ambos con 
r u m b o á M e l i l l a , donde c o m p l e t a r á n el pa-
saje que cada u n o ha de c o n d u c i r á l a p la -
za francesa. 
S e g ú n man i f i e s t an los corredores encarga-
dos de dar avisos e n e l campo , p a s a r á n de 
2.000 los que e m b a r c a r á n e l p r ó x i m o m i é r -
coles, s i n o se presenta a l g ú n inconven ien te 
por pa r te de var ios revol tosos que t r a t a n de 
estorbar e l e m b a r q u e . 
V a r i o s de los m o r o s l legados h o y á nues t ro 
mercado man i f i e s t an que en a lgunos zocos se 
h a n l e í d o cartas de a lgunos caides, en las 
que_ hacen l l a m a m i e n t o s á estas cabi las con 
el fin de^ que h a g a n esfuerzos y e n v í e n el 
mayor n u m e r o pos ib l e de i n d i v i d u o s a rma-
dos, que engrosen las j a r k a s que se h a n for-
mado, p a r a hacer f ren te á las fuerzas f ran-
cesas. 
Con t a l m o t i v o , d i c e n é s t o s que m u y en 
breve t e n d r á n j u n t a genera l las cabi las , en 
la que se t o m a r á n acuerdos pa ra , e n caso de 
enviar los refuerzos que se les p i d e n , desio--
nar el n ú m e r o de r i f e ñ o s que cada cabi la 
de e n v i a r . 
~ . E n el vapor cor reo Vicente Sauz, y á las 
ó r d e n e s d e l segundo ten ien te Sr . Cano, em-
POR TEÍ.ÍGRAFO 
L a nota de los al iados. 
SOFÍA 12. 
L a c o n t e s t a c i ó n de los a l iados, ent regada 
esta m a ñ a n a , dice que e s t á n d ispues tos : p r i -
m e r o , á suspender las h o s t i l i d a d e s ; segun-
do, á des ignar L o n d r e s para p u n t o de re-
u n i ó n de l a conferencia que h a y a de con-
cer tar l a paz, y te rcero , á que c o m p o n g a n 
a q u é l l a los m i s m o s p l e n i p o t e n c i a r i o s que 
h a n actuado hasta ahora en la cap i t a l i n -
glesa . 
T a m i l P a c h a y los suyos. 
ATENAS 12. 
D i c e n de C o r f ú que las t ropas de Y a m i l 
P a c h á se e s t á n embarcando en V a l o n a . 
Cada d í a Y a m i l P a c h á t i ene m á s p a r t i d a -
que le s i guen entus iasmados . nos, 
G e s t i ó n de B u l g a r i a . 
ROMA 13. 
A s e g u r a T a Prensa que B u l g a r i a - g e s t i o n a 
de I t a l i a el e n v í o de in s t ruc to re s pa ra la 
nueva Escue la N a v a l . 
EL VIAJE DE UN PRELADO 
POR T B L 4 G R A F 0 
MURCIA 12. 20,30. 
_ H a sa l ido pa ra Cieza el e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r O ü i s p o de A v i l a , que fué despedido en 
la e s t a c i ó n p o r l a s au tor idades y m u c h o o ú -
b l i co . ^ 
E l i l u s t r e Pre lado p e r m a n e c e r á a lgunos 
d í a s en d icha p o b l a c i ó n , desde donde regre-
s a r á á s u d i ó c e s i s . 
T O H O 
U n a b e c a r r a d a u 
Organ izada por los empleados y operar ios 
de l a C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de A l u m b r a d o y 
C a l e f a c c i ó n p o r Gas de M a d r i d , los que t i e -
n e n e l h o n o r de d e d i c á r s e l a á sus d i g n í s i -
mos a d m i n i s t r a d o r e s y á t odo el a l t o perso-
n a l de l a m i s m a , se c e l e b r a r á el n ieves 22 
del a c t u a l en l a Plaza de T o r o s de V i s ^ a 
A l e a r e . , -, • 
E l o rden de l e s p e c t á c u l o , sera el s i g u i e n t e : 
Se l i d i a r á n seis hermosos becerros, con d i -
v isa azu l y b lanca , de l a acredi tada gana-
d e r í a de D . I ldefonso G ó m e z , de M a d r i d ; 
espadas: p o n c i a n o R o d r í g u e z , RamOiT Paz, 
J o s é D o m í n g u e z , A m b r o s i o I n i e s t a , J e s ú s 
O l i v e y A n t o n i o Z a l d í v a r . 
E n e l q u i n t o becerro e j e c u t a r á n l a suer te 
de Las campanas del pueblo, A n g e l G o n z á -
lez, R o q u e R u a n o y F é l i x G a r c í a . 
Carroussel y carrera de c in tas en b i c i c l e t a , 
en l a que t o m a r á n pa r te los socios de l a sec-
c i ó n c i c l i s t a del C lub D e p o r t i s t a G a g i s t á . 
D i r i g i r á l a l i d i a de los seis becerros, e l 
ma tado r de to ros m a d r i l e ñ o A n t o n i o Segu-
ra , S e g u r i t a , ayudado por el conocido aficio-
nado E n r i q u e Esc r ibano . 
L a becerrada e m p e z a r á á las cua t ro de la 
t a rde . 
E l M o r e n o d e A l g e c i r a s . 
E l d i e s t ro M o r e n i t o de A l g e c i r a s , he r ido 
p o r u n o tíe las to ros en l a co r r i da de l do-
m i n g o , c o n t i n ú a en cama, moles tado p o r 
grandes dolores . 
S u estado genera l es t r a n q u i l o , y el h e r i -
do se h a l l a l i m p i o de fiebre, l o g r a n d o dor-
m i r á ratos . 
E l doc to r Masca re l l l e v a n t ó l e anoche e l 
apos i to , encontrando, l a he r ida con buen ca-
r á c t e r . 
M o r e n i t o de A l g e c i r a s e s t á r ec ib iendo m u -
chos t e l eg ramas de amigos y af icionados, 
que se in t e resan p o r .su s a l u d . 
E s t a ta rde se j u g ó u n r n r t V u T , 
en t re los equipos *de Z u S v Í00t-bal1 
de Barce lona . A s i s t i ó mucho ^ f i f ^ 
Como el d í a an ter ior , cmednrA» 1 
en dos goals. L o s s u i z & ^ S ^ ^ 
noche á su p a í s . b i c h a d o est^ 
t . . r , » . , 
l a semana n á u t i c a . l e " ™ n a d o ho^ 
T o m a r o n pa r t e diez e m b a r c a c i ó n ^ A 
ferente tonela je y marcha , r e S ? ^ 
,?í ^ ^ " ^ 1 . ^ ° ^ . consistente en & 
m 
y nieves. • -
E n M a n o n fueron obsequiados los r e í J 
teantes con u n banquete, a l que asistieronl 
100 comensales . ^'ciuaj 
Poco d e s p u é s de l a h o r a anunc iada , y p o r 
los m i s m o s equ ipos (salvo l igeras modi f ica-
ciones) que e l d o m i n g o , se c e l e b r ó en el 
campo del M a d r i d F . C. la segunda p r u e b a 
del campeonato i n t e r r i o g i o n a l , d o m i n a n d o 
desde e l p r i n c i p i o los m a d r i l e ñ o s , t en iendo 
que pa ra r A y e s t a r a n v a r i o s shoots, ent re 
el los u n o de R o d r í g u e z , super io r 
1. r n f i r í ^ 0 56 sKusPende. Por haber s u f r i d o 
la l o t u r a de u n brazo u n med io de la coa l i -
c i ó n cas te l l ana ; l a s u s p e n s i ó n se hace defi-
n i t i v a , p o r desencadenarse una t e m p e s t a d 
de agua y g ran i zo . N o obstante , cuando e l 
t i e m p o ca lma , el referee, Sr . P é r e z V I I P W 
de su a n t e r i o r acuardo v se a l i í . l T ; ' ^ • 
gadores de I r ú n , pues los m a d r i e ñ o e s t í 
b a n d e s n u d á n d o s e en la caseta 
A r a b o l a z a coge el b a l ó n y lo en t ra en 1a 
m e t a c o n t r a r i a , cuyo po r t e ro , agmdec iendo 
r e n d í ' * ,e haCe ¿ p S f 
deEi.C p r e s e n t í u 0 , 1 5 pe i jud icados . Sr . K i n -
b a r r a r o n ayer los rec lu tas pertenecientes "á 1 a t e n d i d a , con e l benenl W ^ / i ^ í 1 6 r̂eo será 
la c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a destacada e n esta pues á u n enu ino de e ¿ aS, . los nuneses , 
plaza que , p o r carecer de t e r r eno donde po- ría ganar ten b l a s ó n m-U no l̂ 1a?rada-
dof c o m p l e t a r su i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , mar -
chan á M e l i l l a , de donde r e g r e s a r á n t e r m i -
nada é s t a , les da un r e g l a m e n t o . 
derecho que 
Mosaico telegráfico 
U n crimen. 
MURCIA 12. 18. 
C o m u n i c a n del pueb lo de M o n t e a g u d o la 
n o t i c i a de haberse pe rpe t rado a l l í u n mons-
t ruoso c r i m e n . 
Iva v í c t i m a se l l a m a b a L a r i o San N i c o l á s , 
y era persona h o n r a d í s i m a y n m y que r ida . 
F u é m u e r t o á t i r o s po r los hermanos A g u i -
l a r M o r e n o . 
Las causas d e t e i m i n a n t e s de l asesinato, 
fueron cuest iones de intereses. 
E l m u e r t o deja c inco h i jos desamparados. 
E l c r i m e n ha p r o d u c i d o g r a n i n d i g n a c i ó n . 
E l pantano de L a P e ñ a . 
HUESCA 12. 17,15. 
H o y h a n l l egado en t r e n especial m á s de 
600 regantes zaragozanos, los cuales h a n v i -
s i tado las notables obras de l pan tano de L a 
P e ñ a . 
L o s excu r s ion i s t a s queda ron s a t i s f e c h í s i -
mos de s u v i s i t a , haciendo grandes eloirios 
del d i r ec to r , D . Scve r ino Be l lo . 
P r a c t i c ó s e u n embalse, con admi rab le s re-
sul tados. 
L o s estudiantes de Val ladol id . .Misa, v is i tas y 
fiesta religiosa. 
' BURGOS 12. 20,30. 
' E n t r e n especial han l legado esta m a ñ a n a 
240 es tud ian tes de l Coleg io de San Tosé de 
V a l l a d o l i d * ' 
D e s p u é s de o í r misa en los PP. J e s u í t a s 
^ \ Jos m o n u m e n t o s notab les de e s t á 
c a p i t a l . 
iá t a rde comieron en los j a rd ines . E n 
la ig les ia -de l a Merced s é ve r i f i có esta- tarde 
i m a solemne f u n c i ó n r e l i g iosa , p red icando 
m u y e locuentemente el P . Madariao-a 
bl ico1St,er0n estudiantes y " c e r o s o p ú -
L a colonia r iojana. 
J r J Í 0 ^ riiWa 1,a O b r a d o h o y en 
V Ca tedra l las ñ e s t a s de su Pa t rono . 
D e s p u é s se r e u n i e r o n en banquete , y lue -
go ve r i f i ca ron una j i r a . • p 
Noticias de Lisboa . 
ÜI A t • , LISBOA 12. 
^ n L ^ ^ S ^ 1 ^ ' ^ se h ^ l a b a a u -
sente de s u a rchul ioces is , ha su f r ido u n ata-
CerebJa1' ~ á n d o s e t n 
- H a regresado el q u i n t o r e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a , que ha sido o rgan izado con con-
t i n g e n t e s de v a n a s p r o v i n d a s , regresando \ 
S o n t a r e m e l Reg imien to n ú m . 34, q „ e h a b H 
v e n i d o á L i s b o a . 1 aD3a 
L a s fiestas de J u a n a de A r c o . 
" , , , ORLRÁNS 12. 
Se han celebrado con g r a n s o l e m n i d a d las 
fiestas de Juana de A r c o . 
L a c i u d a d se ha l l a engalanada. 
F ú n e b r e hallazgo, 
i • . , BERLÍN 12. 
E n el i n t e r i o r de u n u r i n a r i o ha s ido ha-
l l a d a una p i e r n a h u m a n a r e c i é n cor tada 
C r é e s e - q u e pertenece a l cuerpo de u n é s t * 
d i a n t e de doce anos y med io , c u y a cabeza 
y otros t rozos d iversos se encon t ra ron e n l i 
e s t a c i ó n de Rostdrecer . 
S u p ó n e s e que se t r a t a de u n c r i m e n , cuvos 
autores no h a n s ido descubier tos . 
Acuerdos del Ayuntamiento. 
VALENCIA 12. 20,30 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado r e m i t i r á los 
T r i b u n a l e s e l acuerdo tomado por la m i n o r é 
r epub l i cana , referente á los hechos en que 
f u n d a n su r e t i r a d a del A y u n t a m i e n t o 
su imagen y semejanza 
L a I n s t i t u c i ó n L i b r e de E n s e ñ a n z a , que 
110 descansa u n m o m e n t o en l a l abor de for-
m a r u n persona l devoto de sus ideales, á 
costa s i empre del presupuesto n a c i o n a l , e s t á 
ahora dando l a ú l t i m a m a n o á l Real decreto 
que S. M . firmó el lunes pasado, para que 
no quede n i n g ú n resquic io po r donde pueda 
en t r a r nadie que no piense en ateo, como 
p iensan el los . 
Conocemos el p r i m i t i v o p royec to de decre-
to , y a u n estamos enterados de las m o d i f i -
caciones que se e s t á n i n t r o d u c i e n d o en el 
ú l t i m o , modificaciones" que haremos no ta r 
cuando aparezca en la Gaceta.' 
Es tos institucionistas son " te r r ib les . . . y 
t a n porfiados en sus pe t ic iones , como los ca-
t ó l i c o s constantes en nuestras lamentac iones 
pacif is tas . 
¡ E l l o s , conqu i s t ando y t o m a n d o t e r r eno , y 
nosotros , m i r a n d o á l a c i u d a d conqu i s t ada y 
l l o r a n d o s u p é r d i d a ! 
Podemos dar á nuest ros lectores l a n o t i -
cia o f i c i a l , pues a s í nos i n f o r m a n en e l Cen-
t ro d i r e c t i v o , que e l s e ñ o r m i n i s t r o t iene 
firmada l a Real o rden de convoca to r i a , que 
a p a r e c e r á h o y en l a Gaceta. 
L a s plazas que se a n u n c i a r á n á c u b r i r se-
r á n 200; l a a d m i s i ó n de ins t anc ia s , hasta f l 
d í a 14 del p r ó x i m o Jun io , y los e x á m e n e s 
c o m e n z a r á n e l 14 del s i gu i en t e mes de J u l i o . 
L o s p r o g r a m a s en nada h a n v a r i a d o , á 
e x c e p c i ó n de unas p e q u e ñ a s modif icaciones 
en G e o g r a f í a pos t a l , que consiste en las re-
formas establecidas ú l l i m a m e u t e e n los ser-
vic ios de Correos. 
a r c e l o n a 
POR TELáGRAFO 
L o s • x o u r s l o n i s t a s f r a n e o s « « . 
BARCELONA 12. 18,10. 
L o s excurs ion i s t a s lyoneses v i s i t a r o n es-
t a m a ñ a n a el m o n u m e n t o de C l a v é , en e l 
que depos i t a ron una a r t í s t i c a p a l m a . 
D e s p u é s v i s i t a r o n el p u e r t o . A c o m p a ñ á -
ron les va r i o s concejales. 
A las nueve de la noche se c e l e b r ó e n e l 
A y u n t a m i e n t o el banquete con que los con-
cejales barceloneses o b s e q u i a r á n á los e x -
cu r s ion i s t a s de L y o n . 
r A s i s t i e r o n las autor idades . 
E l acto se ve r i f i có e n el s a l ó n de C i e n t o . 
O e n o i c r t o . 
L a s bandas L y o n y de l A y u n t a m i e n t o de 
Barce lona d i e r o n esta tarde u n conc i e r t o po-
p u l a r b e n é f i c o en la Plaza de las Arenas , 
que estaba l l ena de p ú b l i c o . 
L n r o m a n í a d o l r a m a . 
Con g r a n esplendidez y a n i m a c i ó n se h a 
ve r i f i cado h o y en e l T i b i d a b o l a r o m e r í a d e l 
r a m o . 
Por l a m a ñ a n a se d i j o u n a m i s a e n l a 
c ú s p i d e , of ic iando e l c a n ó n i g o Sr . B a l l e s t e r ; 
l u e g o se c a n t ó u n t r i s a g i o y se r e z ó e l r o -
sa r io , y á las c inco de l a t a rde se ve r i f i có 
u n a s o l e m n í s i m a p r o c e s i ó n que r e c o r r i ó l a 
c ú s p i d e de l a m o n t a ñ a . 
A m e n i z ó los actos u n a banda de m ú s i c a 
de l o s Salesianos. 
U n a C x p o s i o i ó » . 
Se^ ha c o n s t i t u i d o y a d e f i n i t i v a m e n t e l a 
C o m i s i ó n encargada de o r g a n i z a r una E x -
p o s i c i ó n de i n d u s t r i a s e l é c t r i c a s . 
T a m b i é n ha s ido aprobado el r e g l a m e n t o 
de l a n u e v a e n t i d a d y n o m b r a d a l a J u n t a 
d i rec t iva de la m i s m a . 
M u a r t o p o r « 3 ( r a a . 
K n la e s t a c i ó n de l N o r t e , u n t r e n proce-
L a D i r e c c i ó n genera l de l a Deuda y e iá seá 
Pasivas ha dispuesto que por la Tesórer i3 
de l a m i s m a , establecida en la cañe» de \ to\ 
cha , n ú m . 15, se ve r i f i quen en la presenS 
semana, y horas designadas a l efecto. Ios-pal 
gos que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, y q W 
se en t r eguen los valores siguientes: j 
D ía / ó . — P a g o s de c r é d i t o s de ü l t r a m a r i 
reconocidos p o r los M i n i s t e r i o s de la Guerraj 
M a r i n a y esta D i r e c c i ó n genera l ; íacturaa 
co r r i en tes de m e t á l i c o , hasta el numera 
72.000. ' 
I d e m de i d . i d . en efectos, hasta el núme-
ro 72.000. 
E n t r e g a de hojas de cupones de 1911 corres^1 
pend ien tes á t í t u l o s de la Deuda amortizabííj1 
a l 5 po r 100, hasta el n ú m e r o 8.844. \ 
E n t r e g a de t í t u l o s de la Deuda perpetua" 
a l 4 po r 100 i n t e r i o r , e m i s i ó n de 30 de Bi-j 
c i e m b r e de 190S, po r canje de otros de igna í 
r en ta , e m i s i ó n de 31 de J u l i o de 1900, hasfei 
el n ú m e r o 26.634. 
Pagos de carpetas de c o n v e r s i ó n de títulog( 
de l a Deuda e x t e r i o r al 4 por 100 en otros á& 
i g u a l r e n t a de l a Deuda i n t e r i o r , con arregla 
á l a l e y y Rea l decreto de 17 de Mayo y 9 dü 
A g o s t o de 1898, hasta el n ú m . 32.406. 
I d e m de t í t u l o s de la Deuda exterior, pro»' 
sentados p a r a l a a g r e g a c i ó n de sus respectfe 
vas hojas de cupones, con arreglo á la Reafg 
o rden de 18 de A g o s t o de 1898, hasta el i r $ 
mero 3.045. 
_ I d e m de residuos procedentes de conver* 
s i ó n de las Deudas coloniales y amortizable 
a l 4 p o r 100, con arreglo á la ley de 27 ú é 
de M a r z o de 1900, hasta el m i m . 2.405. 
I d e m de c o n v e r s i ó n de residuos de la Deu-
da a l 4 p o r 100 ex te r io r , hasta el n ú m . 9.931, 
I d e m de carpetas provisionales de la Deu-< 
da a m o r t i z a b l e a l 5 por 100 presentados pa-( 
ra su canje p o r sus t í t u l o s definitivos, coi* 
a r r e g l o á l a Rea l orden de 14 de Octubrüí 
de 1901, hasta el n ú m e r o i r . 138. ] 
E n t r e g a de t í t u l o s del 4 por 100 interior, ' 
e m i s i ó n de 1900, por convers ión de o t ro* 
de i g u a l r e n t a de las emisiones de 1892-189$ 
y 1S99, fac turas presentadas y corrientes,: 
hasta e l n ú m e r o 13.738. 
I d e m de carpetas provisionales, represen^ 
t a t i v a s de t í t u l o s de la Deuda amorí i^ahld 
a l 4 p o r 100 i n t e r i o r , para su canje por s u í 
t í t u l o s d e f i n i t i v o s de la misma renta, hastii 
el n ú i n e i o 1.486. . • 
Pago de t í t u l o s del í por 100 in tenor j 
e m i s i ó n de 31 de Ju l io de 1900, por conver-* 
s i ó n de otros de i g u a l ren ta , con arreglo ^ 
l a R e a l orden de 14 de Octubre de 1901, has* 
ta e l n ú m e r o S.689. . ^ 
Reembolso de acciones de obras publicas 
y car re teras de 20, 34 y ^ mil lones de rea-
les, fac turas presentadas y corrientes. , 
Pago de intereses de inscripciones del sê  
mest re de J u l i o de 188^ y anteriores. 
I d e m de carpetas de intereses de toda cia-
se de deudas del semestre de Ju l io de i j»3J 
an te r io res á J u l i o de 1S74, reembolso de «J 
tu jps del 2 por 100 amortizados en todos j o v 
sorteos, facturas presentadas y cornenteb. J 
E n t r e g a de t í t u l o s del 4 Por 100 affl0 \ 
zable , has ta r í " " W r o M ^ ó - . . 
L a s fac turas exis tentes en Caja por cow, 
v e r s i ó n de l 3 y 4 po r 100 in ter ior y e x i ^ 
r i p r ; ^ 
E n t r e g a de valores depositados en «^ca aj 
t res l l a v e s , procedentes de creaciones, co™, 
vers iones , renovaciones y c a é j e S . ^ ^ CT¿¿ji 
A T o í r t . - L o s apoderados que cobren crea < 
tos de U l t r a m a r , d e b e r á n Prese" ta rTisore r ía 
ex i s t enc ia del poderdante en la 1 • ^ 
de este cen t ro , en la forma quc P,evI 
Rea l o rden de 11 de A b r i l ú l t i m o . 
I D E - A - F I B / I O 
L a carre tera de Ceuta. 
TÁNGER " . ^ 
Desde T e t u á n c o m u n i c a n , con fectia 
ayer , que las autor idades han P ™ ) i m ° : 
c i r c u l a c i ó n p o r la carretera de C e u ^ ' W 
das las c inco de la tarde, siendo s u s t i t ^ - j 
á p a r t i r de esa hora , los guard ias inaj0 
por g u a r d i a s e s p a ñ o l e s . 
Fomeiito dfi hjmm Eclesiáslieas 
P . r a l a . • • « . l - a r i a t a a f * * * * ^ 
S u m a a n t e r i o r ( d o n a t i v o s ) : i . 4 ^ > ^ 
u-dote de l á U n i ó n Apos tó l i c a , 
pc-
U n sacer 
T o t a l : 1.506 pesetas. 
S « o u r l 4 a t f d o l a a h r a . 
t « r « e . 
Suma a n t e r i o r ( s t i s c r i p c i o n e s ^ v i t l . 
nales. D o ñ a Car lo t a Bo lomburo , ^ setas an da de A d a r o , 12; d o ñ a Ramona G o ^ J 
cudero , 24. T o t a l : 2 4x2 P ^ ^ S t a 
Coros (suma a n t e r i o r ) : 12. ^ i t a M c i -
Alva-riqueta de C á r d e n a s , i _ c o r o ; s , 
s e n o n í a .Kamei^ 
aes m 
cedes Y u s a a , 1 c o r o ; 
rez C a m p a n o , 1 coro, l o t a l . 15 co ^ 
E n s ó l o L y o n ( F r a n c i a ) , 
a n u a l m e n t e 9 0 - 0 ^ .ímllCOS S S S c 
Se s u p l i c a n dona t ivos y su^cnp 
m t a n g rande obra . ^ l ^ V x f bajo, 
G . Bar re ras , p r e s b í t e r o , ^ ^ ¿ ^ r e s ^ 
d o ñ a Isabel Bebo de Lamarca , P 
genera l , B e l é n , 39- M a d n ü * 
p 
E L D E B A T E 
t a política liberal. 
fo< liberales especialmen-
elemento, i " directanlente m-
so» 1°* 1 ', t-,nr conocer 
prle salir ^ - ' ^ l e S o u a i d a n co isuiv-
caunan ^ l " ^ . , f p o r par te de cunen e l 
tr0 ' • ^ . á <l ' .nostrar que en-
( l i n . j íoo-ncfíiHos por t a l 
r*lt'iTSe • t a presidencia del Congreso. 
^ o r los que se d icen enterados 
P01 oo fun l . aue el con-
Confirtiian( 
Un rumor, 
lo los rumores que hace t res 
m w u t e ios ^ coUinmaS> ayer se 
^ l £ ' f c o n - r e s ' o que en la c r i s i s p r ó x i m a 
# ' e . n € e ^ n . i n i s t r o s los Sres. Barroso y 
dejaran "ie • 
vi!,a,UI ¿Gabinete García Prieta? 
, una amigo pa r t i cu l a r y p o l í t i c o del 
Un i T ^ í i u c e m a s , hablando ayer de la 
n,ar(ftituadón p o l í t i c a , l a n / ó á v o l a r una actual situac i , t í t u l o ile i n f 0 r m a c i o u 
ú n a n l o s , pero que p rodu jo no poco re-
M*6' L . n a 4 que nos refer imos es t imaba 
^ S e u n cambio de Gob ie rno , c o n t i -
mUy F P el Poder el p a r t i d o l i b e r a l , y ana-
^ / n n i z á dentro del mes de M a y o fuese 
f e m a r Gobie rno el Sr . G a r c í a 
Prieto. 
La tarde del presidente. 
r i ¿«c í e de Romanones es tuvo ayer ta rdo 
(nbaia"'lo en su despacho of ic ia l donde le 
S o n algunos periodistas a los_ que ol 
£ les r ep i t i ó lo que por la m a ñ a n a y a 
S Í fiSo. es decir , que « e h a b r á c n -
S i ocu r r i r á nada, cont ra lo que se es-
S á - pues él. que t iene el deber de l o g r a r 
Judiada ocuria , lo log ra ra . 
Romanones y Montero. 
El conde de Romanones v i s i t ó ayer ta rde á 
Jaísíete, al Sr. .Montero R í o s , en el d o m i c i l i o 
'le éste. , ; . 
Ta entrevista lúe m u y breve. _ 
Cuando el conde de Romanones abandono 
Ja casa del presidente del Senado, se t ras lado 
á la Presidencia. . . . 
El jefe del Gobierno no quiso deci r nac. \ 
U lo que h a b l ó con el Sr. M o n t e r o . Se l i m i -
tó á manifestar que el cor to t i e m p o que con 
é1 había hablado, h a b í a t r a t ado de los asun-
tos de actualidad, y cuando se le p r e g u n t o 
por la i m p r e s i ó n que de la en t r ev i s t a h a b í a 
sacado, se hizo el desentendido; que es e', 
pisteraa que tiene el jefe del Gob ie rno p a o 
ro contestar á l o que le conviene. 
En Gobernación. 
Ayer m a ñ a n a , en la c o n v e r s a c i ó n que á 
mario sostiene el Sr. A l b a con los repre-
Bentantes de la Prensa, fué p r e g u n t a d o el 
ministro por uno de ellos sobre el fundamen-
to que pudieran tener los rumores de c r i s i s 
circulados, y s e g ú n los cuales, e l conde de 
Romanones, á su regreso de P a r í s , presen-
taría á la Corona la c u e s t i ó n de confianza, 
por estimar finalizadas las t res etapas de l 
(lobierno que preside, dando l u g a r á l a sa-
lida de cuatro min i s t ro s . 
E! Sr. A l b a d e c l a r ó que tales r u m o r e s de 
crisis son ganas de hab la r y que no h a y que 
pensar por ahora en m o d i f i c a c i ó n a l g u n a den-
tro del Gobierno. . 
—Una crisis a h o r a - - a ñ a d i ó el m i n i s t r o de 
la Gobe rnac ión .—pueden ustedes asegurar 
plenamente que no s u r g i r á , que no puede 
surgir. 
De madrugada. Alba, laborioso. 
Esta madrugada, los per iodis tas que fue-
rou al Minis te r io cíe l a G o b e r n a c i ó n , no p u -
dieron ver al Sr. A l b a . 
Los recibió el s e ñ o r secretario, que les d i j e 
que el minis t ro , s i n t i é n d o l o m u c h o y con t r a 
sus deseos, no p o d í a r ec ib i r los , po r ha l la rse 
Jiuevamente atareado, despachando con los 
altos funcionarios del M i n i s t e r i o . 
En efecto, el Sr. A b a despachaba en 
jiquel momento con e l d i rec to r de A d m i n i s -
tración local, y se d i s p o n í a á despachar con 
otros altos funcionarios, para ac t i va r expe-
ilientcs y trabajes atrasados. 
i i ¿ actividad m i n i s t e r i a l fué objeto ano-
:ne de muchos comentarios, en e l sen t ido de 
que se quiere dejar todo l i s t o en los depa*-
lamentos ministeriales po r s i l a c r i s i s p r ó 
pna hiera m á s extensa de l o que creen los 
misinos consejeros. 
El consejo de hoy. 
El Consejo de m i n i s t r o s anunc iado pa ra 
^ y , se c e l e b r a r á esta tarde, á las c inco v 
media. 
Visitando á Villanueva. 
%er v is i ta ron al m i n i s t r o de F o m e n t o los 
^mentes s e ñ o r e s : Mel lado , comisa r io R e g i o 
toe' Hj03.1 de Isabe1 1 I ' Para hab la r l e de asun-
o - relacionados con su c a r g o ; A g u i n a g a , in-
w 1 ' 0 , Camil los . para presentar le una M e -
l .1105 ' 'Gerentes á las obras del m e n -
tor i ! Ta"al áe] E o z o y a ; M a n i q u e t . d i rec-
mion. ",Ó11 a p a ñ ó l a de Productos p u í -
deln-' v!Ue t r a t ó t1e l a u n i f i c a c i ó n de t a r i f a s 
tes n ab0"os minera les y de los i n c o n v e n i e n -
miovS sf . o í r ecen para este objeto con los 
Borhoii arbAi;nos de pue r to s ; R o d r í g u e z de l a 
y para la de C a l i g r a f í a y D i b u j o , vacante 
:n la de l i a i c e l o n n . el Sr. I J o r e n s . 
Rec iban , po r su t r i u n f o , los agraciados 
auest ia enhorabuena . 
E s c u e l a s d « O o m s r o l o . 
Son nombrados profesores i n t e r i n o s de 
C a l i g r a f í a y D i b u j o , de las escuelas de Te-
ner i fe y Sev i l l a , respec t ivamente , los s e ñ o -
res R a m í r e z T r i n i d a d y P a l o m i n o G u t i é r r e z . 
U n l v o r s i d a d s s . 
Se n o m b r a á D . L u i s Benedic to , colector 
t a x i d é r m i s t a ( i d Musco de Ciencias N a t u r a -
les. 
I n s t i t u t o s . 
Se conoide et segundo q u i n q u e n i o , cond i -
c iona lmen te , al profesor de D i b u j o del Ins -
t i t u t o d é Badajoz. Sr. A l c o b a . 
- Se aprueba el n o m b r a m i e n t o de profesor 
sup len te de D i b u j o del de Cuenca, hecho á 
favor del Sr. A l b a , po r aque l d i r ec to r . 
—Se au to r i za a l c a t e d r á t i c o electo, del de 
T e r u e l , Sr. Po r tuondo . para que c o n t i n ú e 
en osla corte hasta pasadas las vacaciones 
caniculares . 
—Se desest ima ins t anc ia del Sr . S á i z , a y u -
yan te de G i m n a s i a del Cardenal Cisneros , 
que so l ic i t aba ser nombrado a u x i l i a r de i a 
m i s m a a s igna tu ra . 
Son nombrados c a t e d r á t i c o s de L a t í n 
de los de Huesca . C ó r d o b a y Baeza. lo< se-
ñ o i e s D . Dan ie l F ragas . D . M a r i a n o Gran -
dia y D . E d u a r d o G . de D i e g o , respect iva-
mente . 
I s o u s l a s « s p s o i a l a s . 
Se n o m b r a , en v i r t u d de concurso, profe-
sor de t é r m i n o de l a Escuela del H o g a r y 
Profes ional de la M u j e r , á D . D u i s P é r e z 
Bueno . 
— I d e m , en v i r t u d de o p o s i c i ó n , profeso-
res, t a m b i é n de t é r m i n o , de las Escuelas I n -
dus t r i a l e s de J a é n , L o g r o ñ o , L i n a r e s y V i -
go , respec t ivamente , los Sres. Carrero D í a z 
V i n o s Santos. G . C a s t e l l á y A . Car re te ro . 
E l i H O N O R 
U N P R E L A D O 
D s s a s t l m a d a . 
L o ha s ido l a i n s t anc ia en que va r ios opo-
si tores a escuelas, en t u r n o r e s t r i n g i d o , de 
l a p r o v i n c i a de J a é n , so l i c i t aban se les con-
cediese derecho á d i s f r u t a r el sueldo de i .ooo 
pesetas, s in necesidad de p rac t i ca r n u e \ o s 
ejercicios . 
Se vende m a g n í f i c o coche « M e r c e d e s » £5 
H . ?., doble f a e t ó n . Es tado perfecto, á toda 
prueba . Precio e c o n ó m i c o . Puede verse Gara-
ge E x c e l s i o r , y t r a t a r A l f o n s o X I I , 8, bajo , 
i zqu i e rda . 
^ r 
l o m a m o s de nues t ro que r ido colega La 
Aurora del Pirineo: 
« E l e v a d o nues t ro a m a d í s i m o s e ñ o r Obis-
po a l a Sede A r z o b i s p a l de T a r r a g o n a , La 
Aurora del Pirineo qu ie re con este m o t i v o 
hacer una m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a de venera-
c ión reconoc imien to y sincero* afecto é i n -
cond ic iona l a d h e s i ó n al c e l o s í s i m o Pre lado, 
al incansable p o l e m i s t a , a l j u r i s c o n s u l t o 
eminen te , a l p a l a d í n de l a Buena Prensa, en 
una pa labra , a l que es mode lo de bondad , 
po r t en to de s a b i d u r í a , g l o r i a y prez de l E p i s -
copado. 
Con ese fin se ha pensado t i r a r u n n ú r . i c -
ro e x t r a o r d i n a r i o de la c i tada r ev i s t a g r a n -
de, verdaderamente no tab le , que sea u n v i -
vo reflejo de l a estancia del e x c e l e n t í s i m o 
I ' A Ant.01111 . W p e z P e l á e z en Jaca; a n 
verdadero l i b r o - á l b u m , cuyas p á g i n a s con-
serven en curiosos é in teresantes grabados 
el recuerdo de aquellos objetos y lugares 
donde a q u é l h izo su v i d a , e jerciendo por . . . i -
mera vez el m i n i s t e r i o pas to ra l , y m a n t e n -
ga en indelebles caracteres, s i empre v i v o s , 
los sen t imien tos de filial c a r i ñ o , de g r a t i -
t u d p ro funda , de a d m i r a c i ó n constante , que 
han de b ro t a r e s p o n t á n e o s de t an tos cora-
zones como a m a n , bendicen y veneran á 
nues t ro s e ñ o r Obispo . 
L a D i r e c c i ó n de La Aurora del Pirineo y 
el Comi té - cen t r a l de Jaca hacen, pues , u n 
l l a m a m i e n t o c a r i ñ o s o á las Corporaciones 
e c l e s i á s t i c a s , c i v i l e s y m i l i t a r e s de Jaca, á 
todos los sacerdotes de l a d i ó c e s i s , á l a Pren-
sa loca l y á cuantos pa r t i cu l a re s q u i e r a n 
pres tar su va l iosa c o o p e r a c i ó n , con el fin de 
que. aunados todos, c o n t r i b u y a m o s á t r i b u -
t a r u n homenaje , aunque n u n c a t a n grande 
como se merece, a l Pre lado i l u s t r e , que con 
el e j emplo de sus v i r t u d e s , su l abor ios idad 
i n f a t i g a b l e y esclarecido t a l en to ha enal te-
cido y perpetuado l a m e m o r i a de l a Sede 
E p i s c o p a l jaeetana. 
Es ta nues t ra i n v i t a c i ó n l a hacemos e x t e n s i v a 
á nuest ros C o m i t é s y á cuantas ent idades y 
pa r t i cu la res de fuera de Jaca q u i e r a n u n i r -
se á nosot ros , pa ra dar a s í m a y o r esplendor 
a l p royec to . 
L a e d i c i ó n del e x t r a o r d i n a r i o se c o s t e a r á 
ent re _ cuantas personas se a d h i e r a n a l ho-
menaje , mani fes tando bajo sobre cerrado y 
d i r i g i d o a l pres idente de l a D i r e c c i ó n de 
La Aurora del Pirineo, Escuelas P í a s de Ja-
ca, el n o m b r e y ape l l idos del in teresado, 
d o m i c i l i o , p o b l a c i ó n y p r o v i n c i a del m i s ino 
y n ú m e r o de e jemplares po r que se suscr i -
be, ó can t i dad que des t ina a l i nd i cado ob-
je to . E l i m p o r t e del e j emp la r se n o t i f i c a r á 
cuando se calcule el coste t o t a l de l a edi-
c i ó n . Es te n ú m e r o es independ ien te de la 
s u s c r i p c i ó n o r d i n a r i a de La Aurora. 
T o d o s estos detal les se h a r á n -cons ta r en 
esta r ev i s t a y en a lgunos d i a r i o s de M a d r i d 
y p r o v i n c i a s . 
Se p o n d r á á d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Obispo 
Martes 13 de Mayo de 1913. 
P o r «I p . C e c i l i o G é m e z - R o á e l e s . 
L a p r o x i m i d a d del Congreso C a t e q u í s t i c o 
de V a l l a d o l i d ha m o v i d o a l i l u s t r e padre 
G ó m e z Rodeles. S. J . . á p u b l i c a r u n v o l u -
m e n p i c t ó r i c o de not ic ias y datos h i s t ó r i c »s el n ú m e r o de e jemplares que desee, y ade-
«o r m ^ i V , / J U " y velez h a l a g a , y A i v a r a -
« a d e s Í Í a l S ^ V i l ] a ^ v a 0 d é c ier tas d i -
volv S * ,but:inas ciue afectan a l desen-
g ó n " Catahtf ía ^ del C a " a l de A r a " 
Se Las Corte«. 
el jefe ¡iri1 r^11-0' contl 'a l o man i fe s t ado p o r 
íe, no n t i - e,rno de mot lo t a n t e r m i n a n -
Por no í íbr i rse las Cortes el d í a 23' 
los PresupuestosU t e rminado el e x a m e n de 
•A , Toma de posesión. 
Npied̂ í̂ 0(S,Ó i poSes ión de 5a D i r e c c i ó n de m í a eS el Sr. A r m i ñ á u . 
¿ t r V o , 0 v Sr- C h a P ^ r i e t a . 
^ z a r o . , w i r r C t o r sal iente y el e n t r a n t e , se 
011 los discursos de r ú b r i c a . 
Firma de Gracia y Justicia. 
ha__ firmado los sig-uientes 
acerca de l a labor c a t e q u í s t i c a de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s du ran te el s ig lo X V I , y m á s 
p rop i amen te durante , los p r i me r os l u s t ro s 
de la C o m p a ñ í a . 
E l p l a n de esta m o n o g r a f í a es t a n com-
p r e n s i v o como l ó g i c o y c laro . 
_Se es tudia en ella p r i m e r o la obra cate-
q u í s t i c a de San I g n a c i o como t a l catequis ta 
y como legis lador de catequistas'. 
L u e g o se e x a m i n a l a l e g i s l a c i ó n c a t e q u í s -
t i ca de l a C o m p a ñ í a , que hace de ella una 
c o r p o r a c i ó n c a t e q u í s t i c a , con v o t o , de los 
profesen, de dedicarse á la e n s e ñ a n z a del 
Catecismo á los -n iños pobres, y o b l i g a c i ó n 
y p r á c t i c a constante de los super iores , m i -
sioneros, predicadores, profesos, sacerdotes, 
escolares, coadjutores y a u n n o v i c i o s , de en-
s e ñ a r la D o c t r i n a . 
E n otros c a p í t u l o s se ofrecen abundantes 
datos sobre los p r i m e r o s c o m p a ñ e r o s de 
San I g n a c i o y los p r i n c i p a l e s padres cate-
q u í s t i c o s en las naciones c a t ó l i c a s y c i s m á -
t i cas , y en la g e n t i l i d a d de la r e c i é n des-
cub ie r t a A m é r i c a . 
Para desenvolver m á s el p u n t o t r a t ado en 
estos c a p í t u l o s , se dedica el ú l t i m o á los 
Centros c a t e q u í s t i c o s que f u n c i o n a r o n en 
todas las par tes de l m u n d o . 
T iene r a z ó n e l a u t o r a l a f i rmar que m á s 
que u n l i b r o l o que ofrece es e l í n d i c e y 
mater ia les pa ra u n a obra que p u d i e r a es-
c r ib i r se . 
S ó l o que esa ob ra q u i z á s coord ine y sis-
t ema t i ce , y e x p l i q u e y p ro fund ice en las 
causas y detal le u n poco m á s . L o que no 
h a r á es decir nada sus tanc ia l d i s t i n t o ó 
n u e v o n i p r e sc ind i r de l a g rand iosa y pro-
p i n c u a a r m a z ó n de l t r aba jo del padre Rode-
les, que una vez m á s ha acredi tado sus do-
tes de h i s to r i ado r y su la rga exper ienc ia en 
r evo lve r legajos y viejos papeles al pa r que 
flamantes "obras modernas t ranscenaenta l i s -
tas . para del ba r ro de las unas y las otras 
amasar la i n g r a t a escul tura de l a verdad 
h i s t ó r i c a . 
C i e r t o que n o necesitaba esforzarse el i n -
s igne d i rec tor de M o n u m e n t a H i s t ó r i c a 
pa ra p r o b a r que u n a O r d e n que cuenta 
en t re sus santos á San F ranc i s co Jav ie r y 
San Pedro Claver , y en t re sus t eó logos^ a 
los autores del Cate-cismo, R i p a l d a , As te -
t e y N i c r e m b e r g ; que t i ene po r p r i n c i p a l 
fin l a e n s e ñ a n z a e n colegios y l a s mis iones 
en t re inf ie les . . . ha merec ido ó p t i m a m e n t e , 
en todo t i e m p o , de l a i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a 
de los fieles,, de l a catcquesis que ahora 
S i l .Santidad P í o X con tanta, eficacia é i n -
s is tencia recomienda y enaltece. 
E l P. Rodeles escribe en ese s i m p á t i c o y 
c á l i d o t ono p a n e g í r i c o , e n el) cua l los ne-
chos rió sen hechos, s i no a r g u m e n t o s f u n -
damenta les de una alabanza, flores de u n a 
corona, ¡ e s l a c o n c e p c i ó n c l á s i c a de l a H i s -
t o r i a ; t a n c l á s i c a como ne t amen te e s p a ñ o -
l a . . . como h u m a n a , que n o es de hombres 
de e n t e n d i m i e n t o sano y v o l u n t a d r ec ta 
n a r r a r e l b i e n s i n ponde ra r lo , n i c an t a r e l 
m a l s in execrar de é l ! , . . . 
E l es t i lo- se d i s t i n g u e por l a d i f í c i l faci-
l i d a d que resplandece en o t ras p roducc io-
nes del m i s m o au to r : « L a v i d a de .Santa 
Ceci l ia y de San L u i s G o n z a g á » , p o r e jem-
p l o . Pero á ra tos no' v a f a l to de c ier ta 
p o m p a , 'Calor y sonor idad . 
E n resumen: « U n a b e l l a m o n o g r a f í a » . 
¡ O j a l á se o resen ten muchas semejantes en 
e l Congreso C a t e q u í s t i c o de V a l l a d o l i d ! 
R. R. 
m á s se l e r e g a l a r á uno especial , encuader-
nado con el m a y o r l u j o , y cerrado en pre-
cioso es tuche ; l l e v a r á una sent ida y a l u s i v a 
dedica tor ia . 
F i g u r a r á como u n recuerdo c a r i ñ o s o que 
le dedican, cuantas personas veneran , admi -
r a n y e s t iman de c o r a z ó n a l e x c e l e n t í s i m o 
Sr. D . A n t o l í n L ó p e z P e l á e z . E l l i b r o - á l b u m 
se le e n t r e g a r á en Jaca a l s e ñ o r Obispo por 
una respetable C o m i s i ó n , que se n o m b r a r á 
o p o r t u n a m e n t e , antes de que p a r t a para s\ 
nuevo des t ino . 
Es te es nues t ro h u m i l d e p r o y e c t o , que 
a s í como esperamos s e r á de l agrado de nues-
t r o Pre lado, po r los sen t imien tos nobles que 
l o i n s p i r a n , abr igamos t a m b i é n l a convic-
c i ó n de que nuestros anhelos h a n de verse 
satisfechos c u m p l i d a m e n t e , y l a r ea l idad j 
s u p e r a r á con creces e l p l a n preconcebido. ' 
Cuantos a u t ó g r a f o s á p u b l i c a r , adhesiones 
y dona t ivos se des t inen a l expresado fin, en-
v í e n s e a l s e ñ o r pres idente de la D i r e c t i v a 
de La Aurora del Pirineo, Colegio de Es-
cuelas P í a s . Jaca ( H u e s c a ) . — L a Dirección.* 
CON 
R O M A N O N E S 
m f ^ ^ í ? iefe dtíl t i e r n o r e c i b i ó aye r 
m a ñ a n a a JOS per iod is tas , h a b l ó de esta ma? 
— H e estado en Palacio despachando con 
o . M . — c o m e n z ó d i c i e n d o - y d e s p u é s he ve-
nido a q u í para r ec ib i r v i s i t a s . 
E l Consejo que d e b í a celebrarse p o r l a 
t a i ce queda aplazado para m a ñ a n a (por h o y ) , 
y el m i é r c o l e s le celebraremos con e l R e y , 
firmando el decreto convocando á las C á -
maras i nmed ia t amen te . 
— ¿ E n e l Consejo del m i é r c o l e s ? — i n t e -
r r u m p i ó u n pe r iod i s t a . 
C a l l ó s e el conde de Romanones , so rp ren-
d i d o , y esquivando la respuesta, c o n t i n u ó pa-
rado u n cor to t i e m p o . 
- -Se aplaza el Consejo que d e b í a celebrar-
se h o y para m a ñ a n a , po rque esta t a rde he 
de conferenciar con personajes de l p a r t i d o y 
ex m i n i s t r o s , acerca de l a s i t u a c i ó n ac tua l , 
a fin de l l eva r a l Consejo todo resuel to á 
ser pos ib le . Y o creo que no h a b r á d i f i c u l -
tades y que se h a l l a r á s o l u c i ó n . 
, — ¿ Y no h a b r á c r i s i s , p o r t a n t o ? — v o l v i ó 
a i n t e r r u m p i r o t ro pe r iod i s t a . 
—Espero , en efecto, que no l a h a y a — d i j o 
el p res idente .—y esa es m i i m p r e s i ó n , aun-
que no se puede asegurar l o f u t u r o . Pero, 
vamos , del p a t r i o t i s m o y del amor a l p a r t i -
do l i b e r a l se puede esperar que los que se 
t e n g a n que sacrif icar se sac r i f iquen . 
— ¿ R e s i g n á n d o s e á ser m i n i s t r o s ? — l e ar-
g u y e r o n . 
— T a m b i é n esa es una fo rm a del sacrif icio 
—repuso el jefe de l Gob ie rno . 
Y v o l v i ó l a ho ja y p a s ó á o t r a conversa-
c i ó n , p r e g u n t a n d o a l corresponsal de l a Ga-
ceta de Colonia: 
— ¿ Q u é dice l a Prensa a lemana ? 
—Comenta l a tendencia de l v i a j e de l R e v 
á P a r í s y se l a m e n t a de l a entente i n i c i a d a . 
E l conde d i j o : 
. — N o h a y que i n t e r p r e t a r m a l las cosas, 
n i ve r cu ellas l o que en ellas no h a y . Es 
preciso_aterierse á los t e x t o s . 
E s p a ñ a debe t ener igua les derechos q u í 
las d e m á s potencias , y á nosotros nos perte-
nece l a l i b e r t a d de que gozan las d e m á s , y , 
á m á s de e l la , queremos ser a m i g o s de to -
dos los p a í s e s y ha l la rnos á b i en con todos. 
N i m á s . n i menos. 
— S í — d i j o entonces el corresponsal ale-
m á n ; — p e r o este v ia je á P a r í s , á los p e r i ó -
dicos alemanes no les r e su l t a i nd i f e r en t e . 
— ¡ V a v e r á us ted como no h a y r a z ó n ! — 
d i j o e l conde de Romanones .—Queremos 
ser a m i g o s de todos, y nada m á s que amigos 
de todos, en estos momen tos . 
V o y á p e d i r - a ñ a d i ó — u n ex t r ac to de la 
Prensa aiemaria. para en te ra rme de l o que 
dice . ¿ C u á i es el ó r g a n o oficioso de l Go-
b ie rno de A l e m a n i a ? 
_—La Gaceta del Nor t e—con te s tó el per io-
d i s ta a l e m á n . 
; — ¿ C o m o el Diario Universal de a q u í ? 
—Es m á s oficioso y de m a y ó r i m p o r t a n -
c ia . 
A p a r t i r de a q u í , él pres idente h a b l ó con 
el corresponsal a l e m á n de l a v i d a de l a Pren-
sa a l emana , y el pe r iod i s ta le d i ó cuenta de 
c u á l e s eran los, p e r i ó d i c o s m á s i m p o r t a n t e s 
en A l e m a n i a y q u é tendencias p o l í t i c a s re-
presentan, c i t ando La Gaceta de Colonia, 
Ge, inania y Herlincr Tagphlatt. 
E l conde, cuando e l pe r iod i s t a a l e m á n ter-
m i n ó de i n f o r m a r l e , d i j o : 
•—Pues hoy por lo menos hemos ap rend ido 
a lgo . 
Y y a con esto, se d e s p i d i ó de los per io-
distas . 
i T iene c o n s t i t u i d o u n T r i b u n a l de a r b i t r a -
j e pa ra d i r i m i r sus con t iendas . 
I g u a l m e n t e ha es tablecido u n a i g u a l a m é -
d ica para sus asociados. 
S u a c c i ó n b e n é f i c a y m o r a l i z a d o r a se ex-
t i ende á o t o r g a r p r e m i o s á l a f e c u n d i d a d , 
crear pensiones pa ra l o s ancianos y socorros 
pa ra los enfermos, y a d e m á s , a y u d a con u n a 
p e q u e ñ a c a n t i d a d á los que t i e n e n a l g ú n s i -
n i e s t ro en su casa ó e n sus ganados . 
Se abonan las c o n t r i b u c i o n e s p o r cuen ta 
de los socios, y a u n se l e * ade lanta d i n e r o 
pa ra e l lo . 
D i s p o n e n de una b i b l i o t e c a en su d o m i c i -
l i o soc ia l . Es te ha costado a l S i n d i c a t o pese-
tas 83.000. 
L a Caja de c r é d i t o a g r í c o l a d ispone de 
50.000 pesetas, f ac i l i t adas p o r el Banco de 
Santander , a l 4 p o r 100, y e l S ind i ca to hace 
pres tamos a l 5 por 100. L l e v a real izados i o s , 
p o r 26.250 pesetas. 
T i e n e casi u l t i m a d o e l p royec to de crear 
u n colegio para los h i j o s de los socios. 
A c c é s i t d « h o n o r ( m e d a l l a d o p i o l a . ) 
C o m o n i d a d d « l o b r o d o r o o d o V I -
l l a f r o n o o d o l o o B a r r o s ( B a -
d o j a s ) . 
E s t a C o m u n i d a d es u n ve rdadero S ind ica -
t o a g r í c o l a de p o l i c í a r u r a l . Desde su f u n -
d a c i ó n v iene a t end iendo á l a cus tod ia de los 
f r u t o s y propiedades y á l a c o n s e r v a c i ó n de 
caminos de l abor , hab i endo , a d e m á s , cons-
t r u i d o va r ios pozos abrevaderos pa ra e l ga-
nado, que se e x t i e n d e n p o r todo el t é r m i n o , 
en.- cuyos sen-icios, á m á s de l a r r i endo de 
ras t ro jos , i n v i e r t e m á s de 20 pesetas anua l -
men te . 
N O T I C I A S 
R o a l A e a d o m i a d o J a r l s p r a d o n o l a y-
L o f l s i a o l ó n . 
E s t a t a rde , á las seis y m e d i a , c e l e b r a r á ? 
s e s i ó n p ú b l i c a esta C o r p o r a c i ó n , pa ra con t í - -
n u a r l a d i s c u s i ó n de l a M e m o r i a del s e ñ o r í 
Campuzano y H o r m a ( D . F . ) , acerca de l te-^ 
m a « L a e v o l u c i ó n y el p o r v e n i r de l a p e n a » , , 
hacjendo uso de l a pa l ab ra los Sres. Lópeir ' 
Ca rmona ( D . O . ) , y C i u d a d V i l l a l ó n ( D . M . ) * 
A a a d o m i a d o B o l l a s A r t o s d o 
S a n F o r a a n d o . 
L o s t rabajos ejecutados p o r los s e ñ o r a -
oposi tores á l a p laza de profesor de D i b u j é 
vacante en e l I n s t i t u t o de C á d i z , e s t a r á n 
expuestos a l p ú b l i c o d u r a n t e h o y y m a ñ a n a 
de once á u n a , e n esta Rea l A c a d e m i a . 
Par* curar el A s m a , D l s a o a , o p r o s i o » 
a o s y o a t o r r o s b r o n q u ! a ! o S | recomien-' 
dan E l Siqlo Médico y los principales ptriódice»« 
de medicina el Jarabe Medina de quebraoha. 
Serrano, 86.—Farmacia de Medina. 
Prn?J.efret,os de Gracia y J u s t i c i a : 
á í ? 0 / . 6 ^ 1 de ^ A u d i e n c i a de 
1 W .'¡ i?' A l l t o i " o R o d r í g u e z . 
Jo r J V n ^ g ' s t r a d o de C ó i ^ h a 5 garcía. de C ó r d o b a , á D . Í J í -
!?!ra! de S , te .de la Sailta J S ^ i a Ca-
^ C a r e S l ' 1a U ^ " s e S de A s í s 
«ídem f .?5?11.0 de J a é n . 
UQk4 Secaidf Cle Roilcesvalles á don 
^ ^ a u S r 1 ' 0 / " ^ 1 ^ ' ' de ^ ig l e s i a p r i -
«enoi arcediano de l a m f s m a . 
L 
d e ®n E s a s 
E s Im snas 'oa cfo S l -
egus m á s s e v a n * 
y e n e l o x f r s a s t j s r e a 
ios m \ m m 
POR LA 
m 
l -or conceptuar lo de verdadero i n t e r é s pa ra 
l a A c c i ó n Social A g r a r i a , damos á conocer 
j al p ú b l i c o una- suc in t a r e l a c i ó n de los m é r i -
1 tos que h a n hecho merecer á diversos S i n d i -
catos a g r í c o l a s los p r e m i o s concedidos po r la 
A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de E s p a ñ a . 
S e g u n d a g r u p o . P r e m i o d o h o n o r ( m o -
dftiSa d e o r e ) . F e d s r a c i é n d e S i o -
d i o a l o s a g r í e o l o s o a t é l i o e s d o l a 
POR TELÉGRAFO 
E n N o r t e a m é r i c a . 
NUEVA Y O R K 12. 
Se ha desencadenado u n v i o l e n t o t i f ó n , 
cuyos efectos se h a n dejado sen t i r , espe-
c i a lmen te en el m a r 
Se h a n i d o á p i q u e muchos buques , y 
hasta ahora se sabe que h a n m u e r t o ahoga-
das 28 personas. 
E a F i l i p i n a s . 
MANILA 12. 
U n horroroso t i f ó n se h a desencadenado 
sobre estas i s l a s , causando i m p o r t a n t í s i m o s 
d a ñ o s . 
S á b e s e hasta ahora de 58 m u e r t o s . H a n 
nauf ragado m u c h í s i m o s buques . 
Se f u n d ó e n 1909; consta h o y de 54 S i n d i -
catos a g r í c o l a s , que e l l a ha i d o c o n s t i t u y e n -
do á su vez, d á n d o l e t odo genero de f a c i l i -
F A C i U T A R LA BUENA WARCHA DE LA A D M I -
NISTRACION DEL PERIODICO, TENGAN LA 
BONDAD DE REii/HTIRNOS EL IMPORTE DE 
SUS DESCUBIERTOS. 
c s s 
prftfsrsda por cuanfos la conocen 
. las ^ C n e r d o t u 1 ' , etc.-' de las Es-
U o de y a l e n d a v T j „ a r p S ^ 
L a C o m i s i ó n d e P a r í » . 
A y e r r e g r e s ó de su v ia je á P a r í s l a C o m i -
s i ó n formada por e l a lcalde, concejales se-
ñ o r e s Alva rez . A r r á l i z , B u e u d í a , A r a g ó n , 
P indado y Reyr to t , que . a c o m p a ñ a d o s del 
o f i c i a l m a y o r vSr. Ve la y d e l m e n o r Sr. P i -
zarroso, es tuv ie ron en P a r í s d u r a n t e el v ia -J 
j e r eg io . 
V u e l v e n sa|ijsfechisimps de las a tenciones , 
que h a n s ido m ú l t i p l e s , y á m á s de l a s con-
decoraciones que les d i o e l G o b i e r n o , l i a n 
s ido nombrados conce j j ' e s h o n o r a r i o s de* 
M u n i c i p i o de P a r í s . 
O b r a s s u s p e n d i d a s . 
Por orden del alcalde i n t e r i n o D . F i a i i c k -
co G a r c í a M o l i n a s , h a n s ido s u s p e n d u l i s 
c h í a s de la casa m i m : i de l a (All? M a y o r , 
(¿ue no r e ú n e n las condic iones debidas.. 
dades. Este co rpu l en to o r g a n i s m o t iene u n 
a l m a , que es el b e n e m é r i t o a g r i c u l t o r don 
J e s ú s A n d r é s G a r c í a . 
L a F e d e r a c i ó n de S indica tos a g r í c o l a s ca-
t ó l i c o s de la R i o j a i n s t r u y e á los labradores 
sobre e l c u l t i v o m á s convenien te en sus te-
n e n o s respect ivos , y abonos adecuados para 
los m i s m o s , v a l i é n d o s e de a n á l i s i s de t ie -
r ras y d i f u s i ó n de hojas y fo l le tos , rev is tas 
a g r í c o l a s , c a t á l o g o s de m a q u i n a r i a y mues-
t ras de abonos. . 
Resue lve consu l tas de c a r á c t e r soc ia l , t é c -
n ico y j u r í d i c o . , . , , • 
E d i t a ho jas de a n á l i s i s , so l ic i tudes de 111-
'•resos. reg is t ros de socios, p ó l i z a s y l i b r e -
tas para las Cajas ru ra les y d e m á s documen-
! I tos necesarios. 
— 1 H a creado campos de e x p e r i m e n t a c i ó n y íiusslros paleteros y sosoriptores i ^ ^ s f ^ s i S r r 
ROGAMOS A NUESTROS FAVORECEDORES e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s , no alcanza l a i m p o r -
OUE NO SE H A L L E N A L CORRIENTE EN EL t a i i c i á que SUS Coopera t ivas de compra y 
PAGO DE SUS SUSCRIPCIONES QUE, PARA ¿ e ven ta de a r t í c u l o s y p roduc tos . 
L a d é c o m p r a , provee á sus asociados de 
vides amer icanas , a n t i c r i - p t o g á m i c o s . apara-
tos para l a a p l i c a c i ó n de é s t o s , ú t i l e s y alara-
l:rado para cercar las v i ñ a s , s i m i e n t e s , abo-
nos, etc. 
Para que conozcan nuest ros lectores su i m -
po r t an t e l abor , expondremos los datos si-
guientes': ; 
E n 1910. 1911 y 1912 c o m p r o abonos p o r 
va lo r de 704.722 pesetas. _ 
E n 1911 y 1912 c o m p r ó a n t i e n p t o g a m i c o s 
por 63.703 pesetas. 
E n 1911 y 1912, v ides amer icanas p o r pe-
setas 23.353- . . .„ '., ', 
E n igua les anos gasto e n semi l l a s 6.590 
pesetas. 
Pa ra l a s compros de su Coopera t iva se 
va le de agentes, que d i s t r i b u y e por los p r i n -
cinales mercados l i m í t r o f e s . 
Pub l i ca u n i n t e r e s a n t í s i m o Boletín, de cá-
r á c t e r social 3' ag ra r io . 
A c c é s i t d a h o n o r { m o ú a l l a «lo p i s t a ) . 
S i n e A l a a t a a g H o o í a «£e YeSo ( S o r i a ) . 
E m p e z ó po r 33 socios, y h o y t i ene 145. 
L l e v a i nve r t i da s en c o m p r a de m a q u i n a r i a 
a g r í c o l a 2.761 pesetas, c u y a u t i l i z a c i ó n para 
los socios es abso lu tamen te g r a t u i t a . 
S u Caja de p r é s t a m o s ha real izado, desde 
el an t e r i o r concurso celebrado p o r l a Asocia-
c i ó n de A g r i c u l t o r e s , 270 operaciones, por 
66.400 pesetas, con g a r a n t í a p e r s o n a l , y al 
6 p o r 100. 
Desde i g u a l fecha ha t e n i d o su Caja u n 
m o v i m i e n t o de 286.555 pesetas. 
A o o é sii d e h o n o r ( m o d a i l a d a p l a t a l 
g í n d f s a t o « y r í e o l a d a P i l o n a 
( A s t u r i a s ) . 
E m p e z ó con 825 asociados, y h o y t iene 
1.670. Satisfacen t res pesetas anuales de cuo-
ta r e g l a m e n t a r i a . 
T i é t í e establecidas t res Coopera t ivas de 
consumo. 
P u b l i c a u n a r e v i s t a s emana l . E l Labrador 
de Pilona. . 
S u m i n i s t r a á sus asociados abonos, semi-
l l a s , sueros y des infectantes . 
D i spone de sementales Reg idos . 
H a n roporc ionado .co lmenas modernas . y 
P r i m o r p r e m i o ( d o s l o r t o ) . P r o m i o o s -
p o c i a l ( 5 0 0 p o s o t a s ) ! S l n d l o a t a o a -
l ó l l o o a g r l o o l a o a s b a n t l n a 
( H u o a o a ) . 
l y i E L D E B A T E de l d í a 29 d á b a m o s u n a 
extensa n o t i c i a de esta hermosa obra d e l 
padre A b e l l a n a s . 
Como c o m p l e m e n t o y r e sume^ de l o que 
entdbces d i j i m o s , ha remos constar ahora que 
este S ind i ca to p u b l i c a u n a r e v i s t a q u i n c e n a l 
t i t u l a d a H o / a Casbantina. 
S u secretar iado p o p u l a r contesta á todas 
las consul tas de los asociados. T i e n e esta-
blec ida u n a Bolsa de l T r a b a j o . S o n no ta -
bles sus concursos de t rabajos y p roduc tos 
a g r í c o l a s , a s í como las E x p o s i c i o n e s de flo-
res que o rgan iza . 
E n su Caja , e l a h o r r o es forzoso (25 c é n -
t i m o s de peseta a l m e s ) . T i e n e u n c a p i t a l 
s o l i d a r i o su Caja de p r é s t a m o s de 3.000.000 
de pesetas, que pres ta á los socios pa ra c o m -
pras de abonos. T i e n e u n a t r o j e - d e p ó s i t o 
p a r a e l g r a n o , y con l a g a r a n t í a de é s t e , 
pres ta al m e d i o p o r c i en to m e n s u a l . 
Cuen ta con una f a rmac i a coopera t iva , y 
t i ene establecido e l seguro de ganados. L a 
fa rmac ia se u t i l i z a , a d e m á s , como labora to -
r i o a g r í c o l a . 
S e g u n d e p r o m i o ( 3 0 9 p e s a f i a s ) . S l w t í l -
c a t o a g r i o o l a d o @ a » t a C r u z d o i a 
Z a r z a ( T o l e d o ) . 
Se f u n d ó en 1907, l u c h a n d o con enormes 
o b s t á c u l o s , que ha l o g r a d o vencer . 
C o n su Coope ra t i va de consumo ha coii í ie-
g u i d o r e d u c i r el p rec io de los a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad de u n 25 á u n 30 p o r 100. 
T i e n e establecida u n a Caja de ahorros y 
p r é s t a m o s , que en 1911 t u v o u n m o v i m i e n -
t o de 11.540,65 pesetas, l l egando en l a ac-
t u a l i d a d á 20.990. grac ias a l c r é d i t o de que 
gozan con el Banco ' de E s p a ñ a y e l de 
L e ó n X I I I . 
T e r s o r p r o m i o ( 2 0 0 p o a o t a s ) . fiindloa-
t o a g r f e o l a d e l a v i l l a d e M e c h o 
( H u o s o a ) . 
Tiene establecida u n a Coopera t iva de con-
s u m o y o t r a de compras y ven tas en co-
m ú n , con u n m o v i m i e n t o en 191 > de pe-
setas 11.939,45. y el a ñ o 1911 ob t i enen p o r 
m e d i o de e l la m á s de 2.500 pesetas de ga -
n . i n ü a en l a ven t a en c o m ú n de manzanas . 
T i e n e n en p royec to l a c r e a c i ó n de u n a 
Co< p i r a t i v a m a n t e q u e r a . 
Pcsee m á q u i n a s pa ra e l uso c o m ú t r , me-
d ian te una p e q u e ñ a r e t r i b u c i ó n , m t r e ellas 
dos arados de ver tedera g i r a t o r i a , una sem-
bradora , u n a ra l l adora -a r rendadora y dos 
su l fa tadoras . 
T i e n e u n C í r c u l o i n s t r u c t i v o y de recreo. 
De acuerdo con el I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n , ha es tablecido u n seguro con 
pensiones p a r a l a vejez . 
P roporc iona a b o n o ^ á los socios, aceptando 
el t r i g o en pago , p o m é n d o l e u n prec io eq u i -
t a t i v o , y sa ldando d e s p u é s d é vender lo l a 
d i fe renc ia , si l a h u b i e r e . 
C o m p r a t r i g o pa ra r e p a r t i r s i m i e n t e y pa-
ra l a p a n i f i c a c i ó n . 
H a i m p o r t a d o buenos sementales de ga-
nado p o r c i n o . 
S e g u n d e p r o m i o ( 3 0 0 p e s e t a s ) . S S n e H -
o e t o a g r í o e l a d o C a n g a s d o G n f s 
( A s t u r i a s ) . 
vSe declara desier to el p r e m i o de honor , el 
a c c é s i t y e l p r i m e r p r e m i o . 
T e r c e r g r u p o . 
Real iza fines educa t ivos y de c o o p e r a c i ó n 
p a r a l a v e n t a y c o m p r a . T i e n e es tablecido 
el ahor ro en su Caja , que en 1910 a d m i t i ó 
impos ic iones p o r 11.062.95 pesetas, y en 
1911. po r 20.S37.57. y p res tando , en 1910. 
p o r 13.916.50 y en el 11. po r 17.202. H a esta-
b lec ido el seguro de ganados con 129 cabe-
zas, p o r v a l o r de 25.810 pesetas. 
L A S M U J E R E S d é b i l e s , las inapetentes,1 
las embarazadas, las que e s t á n c r i a n d o , se 
í o r t i ñ e a n r á p i d a m e n t e con e l . V I N O O Ñ A , 
POR ISLÍGRAFO 
D o " f f o o t - b a l l " . 
BILBAO 12% 20,15. v 
A pesar de haber estado l l o v i e n d o casi to» 
da la t a rde , se h a j u g a d o en el campo de 
Jalaseta u n p a r t i d o de foot-baü, en t re los 
equipos i n g l é s B r o m a s y e l b i l b a í n o Ath le - i 
t i c . 
"Venció e l i n g l é s , p o r u n goal, á cero. 
A s i s t i ó m u c h o p ú b l i c o . 
H a r e su l t ado ser e l m e j o r p a r t i d o de l&í 
t emporada , p o r e l b r í o que desp legaron t**-
dos los jugadores . 
de Industria y Comercia 
A v i s o A l o a a e n o r o e a e o l o n i s f a s ^ 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los señores1, 
accionis tas de esta Sociedad, que desde e l ' 
d í a 15 de l ac tua l se d i s t r i b u i r á u n dividendo^ 
por cuenta de los beneficios de l ejercieio: 
1912-1913, y con t r a c u p ó n n ú m e r o 16. 
L a c u a n t í a de este d i v i d e n d o se ha fijade 
en l a s u m a necesaria pa ra que. descontando 
el i m p u e s t o de u t i l i d a d e s de 3,30 por 100 á 
cargo de l acc ionis ta , pe rc iba é s t e u n 5 pos 
100 neto del v a l o r n o m i n a l de las acciones. & 
sea: 
Pesetas 2,50 p o r a c c i ó n , de l a serie A . 
Pesetas 25 por a c c i ó n , de l a serie B . 
L o s cupones se p r e s e n t a r á n a c o m p a ñ a d o s , 
de fac turas -por d u p l i c a d o , y se p a g a r á n ál 
p a i t i r de l re fe r ido d í a 15, e n 
B I L B A O : en e l d o m i c i l i o soc ia l , G r a n 
V í a , 1. 
M A D R I D : of ic inas de l a Sucur sa l , Villa-*, 
nueva . 11, de nueve y m e d i a á doce y m e d i a 
de l a m a ñ a n a . 
O V I E D O : en e l B a n c o A s t u r i a n o de I n 
d u s t r i a y Comerc io y en_ l a A g e n c i a ele esta 
Sociedad, s i t a en e l m i s m o edi f ic io . 
B i l b a o . 3 de M a y o de 1913. 
Sociedad genera l de I n d u s t r i a y C o m e r 
c i ó . — E l pres idente d e l Consejo de A d m i n i s ^ 
t r a c i ó n , A . Thiebaut. 
1 2 D S -MJLY-O D H 1 9 1 3 
BQLSA f»B MADRID 
A t r a p o ü o . 
E l m o t o r i s t a L u i s E s c r i b á R o m a n i , que 
v e n í a hac ia M a d r i d , po r l a caretera de V a -
l enc ia , a l l l egar á Val lecas a t r e p e l l ó a l n i ñ o 
de siete a ñ o s , B e n i t o M í n g u e z A l b a t . cau-
s á n d o l e una he r ida cu la frente de 4 cen-
t í m e t r o s , o t ra e n l a r o d i l l a y c o n t u s i ó n en 
u n p i e . . ' 
Se l e c u r ó en l a A m b u l a n c i a de l a Cruz 
Roja . 
E l m o t o r i s t a f u é de ten ido . . 
A c a í o S e n t e dsB I r a f o a j o . 
E n u n a obra en c o n s t r u c c i ó n , de l a A v e -
n i d a de l a Plaza: de Toros , el obrero E p i f a -
n i o R í o s , se c a u s ó u n a h e r i d a de 3 c e n t í -
me t ro s , e n l a cabeza, de l a que fué curado 
en la Casa de Socorro. 
• • M a . 
E l n i ñ o de nueve a ñ o s . F ranc i sco M é n d e z , 
t u v o l a desgracia de caerse en l a cal le fje 
E l o y Gonza lo , c a u s á n d o s e va r ias heneas de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
•Su estado ca l i f i cóse de g r a v e . 
F<s, a i * » » r s e o n m a r e h » . 
Tosó S á e n z . de sesenta y ocho a ñ o s , c a y ó -
se en l a ca l le de l P a c í f i c o , . a l apearse de n a 
t r a n v í a , su f r iendo l a d i s l o c a c i ó n del brazo 
derecho. 
C r l a c f M l u ü o l . 
D o ñ a C a r m e n R o d r í g u e z H e r n á n d e z , que 
v ive e n l a calle de E.chegaray. n ú m . 17, p n n -
ñ p a l , d e n u n c i ó á u n a cr iada suya , l l a m a d a 
"or.suelo, la c u a l se m a r c h ó de l a casa l l e -
á n d o s e va r i a s ropas de v a l o r , u n b i l l e t e de 
T o r c e r p r e m i o ( 2 G 0 p e s e t a s ) . S i n d l i e a -
t o o g r i o e l a t ie S a n t i a g o eSo S a r i e g i » 
( A s t u r i a s ) . 
Se f u n d ó en 1907. H a c e compras en c o m ú n , 
y de i g u a l modo emplea t r i l l a d o r a y aventa-
dora de l S i n d i c a t o , á prec ios m ó d i c o s . 
E l S i n d i c a t o s i r ve de i n t e r m e d i a r i o á sus 
socios en l a v e n t a de remolacha , y les p r o -
po rc iona sementales de ganado vacuno y de 
cerda, pa ra seleccionar las razas respect ivas . 
. T i e n e establecido e l s eguro de ganados, y 
en 1909 a b o n ó po r este concepto 1.578,40 pe-
setas; en 1910. 211,35, y en 1911. 880,50. 
S u Caja de ahorros y p r é s t a m o s ha t e n i d o 
el m o v i m i e n t o s i g u i e n t e : 
1909: 215 p r é s t a m o s ' , p o r 12.146.95 pesetas ; 
impos ic iones , po r 12.365.90 í d e m ; cap i t a l de 
reserva . 192,35 í d e m . 
1910: 264 p r é s t a m o s , p o r 14.156,20 pesetas ; 
impos ic iones , po r 14.408.15 í d e m ; cap i t a l de 
reserva . 1.236.65 í d e m . 
19Í1: p r é s t a m o s . 13.339.85 pesetas; i m p o -
s ic iones . 3.611.30 í d e m . 
PJtBOB-
BÍMTB 
Ftndta iiúbllm.—lB»«ri«r 4 #/• cí. 
á*ik\! V, i» 11.til P S M Í U ncmiiuÜM. 
• 8, » M.«H » > 
> D. » l l .Wt > t 
» 0, > M M » > 
• B, » I . I M » » 
• A, » 11* » » 
» O y H, 1ÍJ y I M • » 
MH ¿ lUi^ntM ••ri«« 
lásiií fia áe ««« 
IJ«m t n prixira» 
Anvrtiir.bU » #/• 
U«ra 4 
0. '" 3. KlitetMftnV XipUft 4 • / • . 
9k1l |Ml«ni i ! T. 0. Y.-AriM I •/#.. 
M a l . Xl««trlei¿tJ MeáioáU I 9/0. 
l l M l r i e l l t l Je Ghtmtwi I t / i 
1. O. Aiu««r»i-K i» Hipiifia 4 • / • . 
UMUK AU«Wl<rft S e » » ! * ] * S • / • . . . 
At i l tnu: Baa«» í e Eipaift 
I¿*a> Hsiy>an»-Am«ri«fta» 
KMM Kip»i««ari« i» Eipafl» 
I¿M» ¿« C'Mtilk 
I<U«i lipRf .ol l » Or44It« 
UMB C«atr*l WíjiMjn» 
HM> iMtfio] J t l Río i * 1» Plata.. 
e«nyaC(» Amalataria 4o Tabaog. 
8. Q. AauaarM-a Ei?afla, Fr«f«reat«a 
lUm», O r i i n u i u 
UMR Á!(M Harmn i » Bilbae 
IÍMM Dur»-r«I»«tr» 
U»Í4N AlMkslar* K«paC«fo I 9/0.. 
I i « M lUamcra Mepartal» 
Utm •apftücla 4* EXPIMÍTM 
AyunUmlmt* di MtdrK. 
B * » U N . ObicaaiMaM 1«0 ptu.... 
I4MM 9«t rMultta. 
I4»aa «KprofiaaiMM ÍMWriwr 
Htm, Hua «a «1 eaianah* 
Uaaa Dauda j Obru Villa UeÁri i 





































































I C O S 
CÁDIZ 12. 19,10. 
C o m u n i c a n por r a d i o g r a m a : e l c a p i t á n de l 
Infanta Isabel de Barbón, que el s á b a d o se 
encont raba , á las nueve de l a m a ñ a n a , cor-
t ando el E c u a d o r , á 300 m i l l a s al N o r t e de 
la i s l a de F e r n a n d o N o r o ñ a ( B r a s i l ) . 
E l c a p i t á n del Reina Victoria Eugenia, 
que ayer se encont raba á las doce, á 30 m i -
l l as ai S u r de l a i s l a de B u e n a v i s t a (Cabo 
V e r d e ) . 
Y p o r ú l t i m o , e l c a p i t á n del ^Í/OHSO X J J ' 
que h o y , á l a s doce, esperaba l l egar á E a 
C o r u ñ a . 
E l " A l f o n s o X I I " . 
VlGO 12. 
Procedente de l a H a b a n a , ha fondeado en 
este p u e r t o e l vapo r de l a C o m p a ñ í a Tras -











BUQUES CON A V E R I A S 
MONTREAI, 12. 
E l c a p i t á n de l v a p o r Children, l l egado de 
H u l l dice que e l buque c h o c ó con u n enor-
me t é m p a n o de h i e l o , r e su l t ando destroza-
das t res p lacas de l a l í n e a de flotación. 
E l c rucero p o r t u g u é s i4íiamí75íor, que se 
i i r í ó í a á P o r t u g a l , p o r Magao, ha chocado 
¿ ó n t r á unos ba jos , r e s u l t a n d o con grandes 
CAMBI08 S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Parí», 108.55; L i n a r e s , 27.39; Berlín, 133,60. 
BOLSA D E BARCELONA 
Inttrior Un 4 « « c i . 80.82; Ani»rt¡z«bl« 5 n í 
100. 101,00; N . r t e i , 104.35; AliCMte». 101,40; 
Oreme» , 29,15; Andaluces, 65.50. 
BOLSA DE PARIS 
Exteriar. 90,50; Franeé i , 85,22; F . C . Nertt 
d« Eipañi i . 480,00; Al í eante i , 467,00; RUtinto, 
2.009,00; Crédit Ly«nna¡f. 1.672,00; Banc*s: N a -
cional da Méj íc» , 823.00; L « n d r t s y M é j i c e , 
535,00; Central Mejican», 226,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior, 88,50; C o m o ü d a d © inglés 2 y raedi* 
por 100. 75,25; AI tmán 3 por 100, 75,00; Rute 
1906 5 por 100, 102.50; J a p o n é s 1907,99,10; M « . 
jicano 1899 5 por 109.97,00; Uruguay 3 y m e d í » 
por 100, 71,75. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méj ieo , 355.00; Londroi 
y Méj ico , 227,00; C«HtraI Mejicano, 100,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco do la Provincia, 170,00; Bnaes hipa* 
t t e a r i o » 6 p o r 100. 00.00. 
BOLSA DE C H I L E 
B á ñ e o s : á e Chil», 209^00; E ? p a f o l d« ChilA 
138.00. 
Ijiaprpnfa v «sferoílpla de EL DESATE 
Martes 13 de Mayo de 1913, E L . 
Z u U i y eultes da h t y . 
Martes. San Pe<li-o Regala-
do, confesor; San Gervasio, 
'©bispo y confesor; San Mucio. 
teesbíteio, y San Juan el Si-
Jencioso, confesor. 
i jJ& m¡sa y oficio divino son 
i e esta Feria I I I , con r i to do-
lió de primera clase y color en-
camado. 
' Santa Iglesia Catedral.-Con 
/Mnúa la novena á San Isidro. 
: Santiago (Cuarenta Horas). 
^Continúa la novena á San Juan 
{Nepomnccuo; á ISS ocho BC OK 
.^pondrá S. D . M . ; á las diez 
piiso. solemne, y por la tarde. 
S las seis y media, estación, 10-
Sai'io, sermón qüfl ))redicará doi^ 
Antonio Can-alero, y reserva. 
Iglesia. Pontilicia do Son M; 
. ; € „ 0 l _ ^ a Pía r n i ó n de Sao 
Antonio de Padua celebra sus 
í-altos mousiialrs. por la tardó. 
las seis .y-.niodia, con sermón, 
tiuc predicará el padre- Murga 
Encarnación .--Misa cantada 
í . las nueve y media. 
Iglesia del Ave María.—A las 
jbnóe misa y WBafio, y ' & las 
Hoce comida á 10 mujeres IK> 
lires. 
Capilla del Santísimo Crist; 
He la Saiúd.—Principia la. m 
{trena á Santa Rita de Casia 
todos los días, durante la m i 
isa de once y media, se rezará 
el rosario y !a novena; por las 
tardes, á las seis, después de la 
;estación y el rosario, predica-
a á n : los días 13, 14 y M Í don 
«Angel Láza ro ; 16 y 17, D . Jo-
ysé Estrella. 
[ Iglesia de Nuestra Señora 
Hel Carmen.—Continúa la no 
;yena á la Santísima Trinidad^ 
^predicando en la misa mayor, á 
ílas diez, D . Angel Nieto, 
i Religiosas de Góngoras.—Cou 
"Sinúa el ejercicio de los trece 
jmarlcs á ;San. Antonio, hación 
Hose por la maííana á Jas 
ttiueve. 
[ Iglesia Pontificia de S á n M i 
guel.—Idem id . , á las ocho. 
, San Andrés.---Tdcm id . 
, ParrocfOia de Nuestra Seño 
l a do Cdvadonga.—Idem id . 
• San Ildefonso.—Idem id. , ro 
dándose por las mañanas , 3f las 
fliez. 
I San Luis.—Idem la de los 
í ic to martes. 
Oratorio del Olivai1.—Idem el 
¿jercicio de los quince martes 
!& Santo Domingo, de G u z m á u ; 
u las ocho misa de comunión 
y después ejercicio y respou-
jsorio. 
, San,, Antonio de los. Alemanes. 
. jDiiltos en honor de San Anto-
mio, con misa y manifiesto, á 
Jas diez. 
' La Arelücofradía de Hijus 
jfle María, establecida en la 
iglesia de Sania María Magda-
lena, de esta corte, celebrará 
'•JIÜ solcnnie triduo los días '0. 
17 y 18, para ofrecer las Floros 
r'dc Mayo á la Sontísima Vir-
'-gen, en el Misterio de su Con-
cepción Purís ima. 
Por la tarde, á' las seis, ro-
^'a.rioi sennón. Que .predicará 
Í D : Dcnatilo Fernández, cjerei-
'JCÍO, letanía, salve y despodida. 
E l día 18, á las ocho y media 
9e la m a ñ a m . misa de Comu-
nión general, can iñfennedíos 
.8© órgano, y per la tarde, des-
ípués de la letanía, procesión, 
j a lvc y despedida.. 
• ^(Este periódico se publica con 
Wensura eclesiástica.) 
Gran R e l o j e r í a de Par í ! 
parte Texas Hát l ie . Tigor. 
l i i l y . lo» Milos y Bosaükuet. 
Ii08 extraordinarios ilnsionis-
fcas Le Roy-Talma-Bosoo. Los 
comodiantcB de Mephisto. E l 
iatoresaote globo dirigible. 
El general La Vine. Los osos 
comodiantes y principales ar-
tistas de la compañía de cir-
co que dirige Wil l iam Parish. 
I) E NA VE NT E .—De 5 y 1/2 á 
12 y 1/2, sección continua do 
cinematógrafo. Todos los días 
est ronca. 
I D E A L POLIST-LO. - ( V i 
llanueva, 28). — Abierto de 
10 á 1 y de 3 á 8.—Patines.-
Sección continua da cinema 
tógrafo de 5 á S.—Martes y 
viernea, moda.—Jueves, do 
dicadoa k loa niños, con pío-
gramas especiales.—Hay b»> 
patiaserie. 
EXPOSICION CANINA. (Jar-
dines del Buen Retiro del Pur 
que de Madrid). Abierta d< 
4 do la tardo al anochece: 
Entrada, una peseta. Band 
de música todas las tardcB-
Llamamos la aten 
e ión sobre este nuer^ 
re lo j , queseguramen 
te s e r á a p r e e í a d o por 
todos los que sus oeu 
paciones les «x ige B ¡ 
ber la hora fija de no 
eh'e, Jo cual se conn; 
c u e c o n e l mismo sin 
geeesidad de r e c u r r u 
i cerii las, oto. 
Esto nuevoreloj ti© 
ne en su esfera y ra 
n i l l n s una compos 
c ión RADIUM.— (ta-
d ium, materia min -
r a l descubierta bac** 
algunos años y que 
boy rale 29 millóne.-: 
el k i l o aproximad.'.-
mente, y de spués áe 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir ap l i ea r io , 
• n ínfima cantidad, 
sobre las horas j ma-
ni l las , que permiten 
ver perfeatamente 11? 
boras de noche. Ver 
este re loj en la obscu-
r i d a d es rerdadera-
mente una m a r a r i l l a . 
fiarn facilidad da ía Casa á ios señares sacerdotes 
para adquirir este reloj. rtas. 
En caja n íque l COH buena m á q u i n a garantizada, caja 
rneda extraplano 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s • . , . 
En caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó m a t e . < . 
E n 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
St mandan por correo certificados CSR aumento de 1,59 ptas. 
E L G L O B U L O R O J O 
E l l l n f a n t i a n o . a n e m i a . d e b i U d a d g e n e r a l . ^ « ^ r S 
d e s a n g r e v i c i a d a , s e c u r a n c o n e s t e p o d e r o s o tónico r e c o n s w u y e n » " 
Y a n t a e n f o r m a o l a s y d r o g u a r í a s , á o e s o t m s B o l t r a s o o . 
2 
A n t i n e r V i o s o I H o W a r d 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
n N e u r a s t é n i c o s I i j N e r v I o s o s I n o o l v i d a r q u e e x i s t e e s t e ^ " ^ ' ' o ' m J c R m Z t 
r a c i ó n c i e n t í f i c a t a n e s m e r a d a , c o n o c i d a y fócií d e tomar c o m o n o h a y o t r o m e d i c a m e n t o 
0 l S £ s e t o d a c a j a q u e n o s e a d e l a t a f « c r e z c a d e l n o m b r e d e s u s d e p o s i t a r i o s : 
y O o m p a ñ f a t 
V e a i a e n f a r m a c i a s y d r o g n e r i a s , á 4 p e s e t a s c a j a e 
I>B MBKTTOL 
X C O C A I N A 
J . 
L a e n o r m e m o l e s t i a q u e o c a s i o n a l a i o s s e e v i t a t o m a n d o e s t a s P ^ * ^ 
s ó l o d e s c o n o c i e n d o m * p o s i t i v o s e f e c t o s p o r n o h a b e r l a s p r o b a d o , e x p l i c a h a y a q u i e n n o 
^ S o T t a n a g r a d a b l e s a l p a l a d a r c o m o u n a g o l o s i n a . T i e n e n l a ^ m f l e ^ 
c e r d e o p i o y sus c o m p u e s t o s ; n o e n s u c i a n e l e s t ó m a g o , q u i t a n l a i n f l a m a c i ó n d e l a s m u c o - -
a a s y l a s d e s i n f e c t a n . . , u ¿ 
S ó l o d o s p a s t i l l a s a t e n ú a n l a t o s ; u s a d a s c o n c o n s t a n c i a l a h a c e n tíe^pareoer. 
V e e i t a e n f a a - s n a c f a s y d r o g - n e r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
D e p o s i t a r l o s p o r m a y o r d e e s t o s p r e p a r a d o s : PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, A l c a l á 9 . M a d r i d . 
L U C A S Í M O S S I E H I J C K 
Agencia marítima de correos trasatiántirn» 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS,. MONTEVIDEO, ROENOS IIRK 
ESTADOS UNIDOS DEJMERICA, HAWAIÍ. ETíí. ETC. ' 
«ITALIE", el 17 de Mayo. 
« A Q U I T A I N E " , e l 7 de J u n i o 
^ESPAGME", el 27 de Junio. 
«PROVENCE", el 17 de Julio. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos serví 
-apidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores v P ^ Y 
ríferos e léctricos , aparatos de desinfección, camas de hierro hosiVf i 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y traiiauiHri i' 
de ios pasajeros, estos buques se encuentran provistos de notinf 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicaH?3 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 010,1 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían ni-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. P1'053' 
Diríjanse: A p a r t a d o raúrn. GS. Despachos: B r i s h T o w n , n ú m 
t«o 87, y P u e r t a d e T i e r r a , n ü m . I . *l31!e, 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " f U U f i f l * " ^ I l S I l A t . 
ANraCIOS BRETES I EC0I0 
D e n í r o d e e s é a l e c c i ó n p u M i e a r e s s a o s a a u a . 
c i o s c u y a e x i e i a s i o n n o s e a s i i p e i - i o r á S O p a t 
P a a l í B - í s s - ^ n p s ' e r í o e s e l d e 5 c e n t i r a i o s ftalsaí^^ 
2 5 
a s 
fvlODAS DE SOMBREROS 
María del Carmen hojjfiz, 
participa que tiene gran surtido 
de sombreros para , señoras y 
niñas, desdo 10 pesetas, y cás-
eos/desde 6. Se hacen reformas 
y cncarjiroH para provincias. Sa-a 
Bernardo, 13. bajo. 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN. ACIDEZ. DESARREGLOS INTESTINA-
LES, ARDORES, AGUA DE BOCA. DOLORES DEL ESTÓMAGO. FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
V U E S T R A MEDICACIÓN • n T r ' 1 7 Q T Á M I ( P i n i DE VENTA EN FARMA-
R A C I O N A L ESTÁ E N E L J J i l j l L O i U r i l b U CIAS Y DROGUERIAS 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá ,9.—MADRID 
( B E N Z O - C I N Á M I G O ) 
y eficaz r emed ia contra 
los c a t a r r o » r eo ien íes y 
c rónicos , tos, r o n q u e r a , f a t i g ó y e x p e c t o r a c i ó u 
eonaiguientes, y aux i l i a r insuperable de los d i -
ferentes tratamientos para curar la t u b e r c n i o s l s . 
s egún numerosos testimonios facultativos. Frasco, 
s pesetas. P l a z a de l a I n d e p e n d e n c i a , n ú m . 10, 
M a d r i d , y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
SPI 
'COMEDIA.—A las 9 y 1/2, So-
lico en el mundo y F in ta pi-
¡ cada. 
'A las 5.—Beneficio do los taHc-
* res do Nuestra Señora de 
'Lourdes y San P'idel, La di-
vina Providencia. 
ILARA.—A las 10 (sencilla), 
/ Las mocitas del barrio.—A hs 
11 (doble), Madrigal (dos 
. actos). 
'A las 7 (doble)., Madrigal (dos 
actos).. 
COMICO.—A las 9 y 3/1 (do-
ble), La Pirula (dos actos).--
A las 11 y,3/-l (scoicilla). El 
butiuo de Guzmán. -
/ARTSH.—A las í) y 1/2, hiu 
ción artística, en la Que toma 
V E L A S D E G E R A 
CHOCOLATES 
Q U I N T I N RÜIZ D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
S a n B e r a a r d í s í o , 88 (Coh« iE:<sr la ) . 
Rogamas á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
D e c « r a t i v o s . Los hay de t«d©8 les g u s t » s y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un inoment© en alha-
jar vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece-
mos, á la basa de una baratura inconcebible. Ved lo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L £ Q A N I T O £ , 3 5 , — S u e u p e a S s R E Y E S , 2¡S, 
con gomos, ven-
do. Alfonso X, 1. 
E i a e s t a l e c c i ó n t e a i í l r a c a R u d s a i s 
T r a b a f o , q u e s e r á g - r a í i a í t a p a a - a l a s d e m a n d a ! 
d e i r a b a j o s i l o s a n a i n c i o s B I O s o n « S e s s i á s d e 1 0 
p a l a b r a s , p s ^ ^ a a í d o e a d a d o s p a l a b r a s q w © 
c e d a n d e e s t e fiaessaaero 5 c é n t i í n o s , s i e m p r e q n © 
l o s m i s m o s i n t e r e s a d o s d e n p e r s o n a l m e n t e l a 
o r d e n d e p n M i c i d a d e n e s t a A d m i s s i s t r a e i ó n . 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el corcercio ú otra claaa 
de empleo. Razón; Minas 175 
4-'. izouiorda. NOVEDADES en a.riíoulos la-vables para tapicería, stores, W-
.illos, especialidad para casas 
de camix>. 22, Caballero Gracia. 
COMPRO alhajas, antigüeda 
des, encajes, telas, abanicos an 
liguós y aparatos fotográficos 
Al Todo do Ocasión. Fuenca-
rral . 4ó Tienda. 
hig ién icos para ancia-
nos, para j ó v e n e s , para 
niños . Preparan la co-
mida para d i g e r i r l a j 
con facilidad. Utensi-
llios de cocina. U n i o a -Imente M a r í n . 12, P la-
jzá de Herradores, 12. 
¡(Ojo), esquina á San 
iFelipe Neri. Tel.01.414. 
|Catálogos i l u s t r a d o s 
jcon más do 4.000 ar-
¡tículos. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspoitóencia: VÍSENTE TENA, eseyitsr, ValSMia. 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia de 
Falencia oi'recen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
en ciña, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d s ^ a c i é n C a t ó l i s í o » 
PARA BUEWOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 




E L DEPURATIVO FUSTER 
cura las eníermodades de ojos, 
estómago, reúma y asma. Far-
macia Fustor. Bajada San Fran-
cisco, 22, Valencia. 
E L ANTIGASTRALGICO 
ESPLUGES, cui'a las onfer-
modades del estómago. Farma-
cia Espluguos. Valencia. 
Ivsta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
g u n a o t r a la supere , se ha l l a de veuta en todos los garages 
en bidones de emeo y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m a 
envase, po r s u m e n o r peso, p o r su m a y o r ba ra tu ra , y por 
(loues que no COÜ b e r á n c i e s c o n ü a r los comp 
serven in tac to este p rec in to . 
Concedido por 
S. 8. P í o X, en 
oite ano. Condieiones p.ira ganarlo. Facultades y p r iv i l eg ios . 
(Con licencia ec les iás t ica) . 
U b r e r f a s : 1*82, G, y Posí t fc jos , 3.1»ree¡o: 5 c é n t i m o s . 
á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuse rv i c io para una sola f ami l i a y un so!o domie i l io 
hasta seis personas y 190 kilogramos de equipaje á laa esta' 
cienes del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O 
,,5%Sq¡gí& PV^fa-'-.a los que viajan no confundir el despacho que tie-
| ¿ Popelines. M a i n í e n o n . Estampados de Al-!ue es^blecido esta Gasa en la eall© de Alcalá, r u i n . 18 Sr Ga-
í sacia y Suiza. P a n a m á s . Driles. P i q u é s . La-P1,011^^ con el despacho de las Compañ ía s , por eneonirargo 
n e r í a . Mediss negras y colores marca Vic to r i a . Géne ros b l a n - l i n d e s ventajas en «1 servicio, 
goa. Bordados. Punt i l las . Tapetes h i l o . Stores. * A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
I68EI, Plaza 
FOLLETÍN T)E (3) 
CARLOS D1CKENS 
dicaban largos servidos; estaba fuerte- _ 
mente estirado por unas trabillas que se 
enganchabaa en unos zapatos llenos de 
remiendos, á fin de ocultar, sin duda, las 
medias, en otro tiempo blancas, que aso-
maban un poco, á pesar de aquellas pre-
cauciones inútiles. Bajo su sombrero^ y á 
cada lado de sus anchas alas retorcidas, 
caían en mechones mal peinados los largos 
cabellos del personaje, y se entreveía la 
carne de sus puños por entre sus guan-
tes y las mangas de su levita. Finalmente, 
fcisteck crudo para el ojo de este senot-. su ca3.a era flaca y páii(|a> y ori toda Sll 
T r a d u c c i ó n de ^ L a V i d a L i t e r a r i a " . 
persona reinaba un aire de impudencia lo-
cuaz y de aplomo imperturbable. 
Tal era el individuo que Mr. Pickwick 
examinaba al través de sus anteojos (feliz-
mente encontrados), y al cual dió, en tér-
minos corteses, las gracias, después que 
los tres compañeros le hubieran manifes-
tado también su gratitud. 
—No hablemos de eso—dijo el descono-
cido, dando punto final á los cumplimien-
tos.—¡ Qué bribón de cochero! Tiraba 
bien al puñetazo; pero si yo hubiera sido 
vuestro amigo, el del traje de caza, ¡ vive 
Dios!, yo le hubiera roto la cabeza al GO-
¡ E s ocurrencia estarse media hora en la 
calle apoyando el ojo en un candelabro 
tie gas! 
Y el desconocido, sin detenerse á to-
jtnar aliento, se bebió de un sorbo media 
pinta de ponche caliente, y después se 
sentó sobre una silla con tanto desenfa-
ldo como si nada hubiera sucedido. 
Mr. Pickwick tuvo ocasión de observar 
fel traje y la apostura de aquel hombre, 
mientras sus tres compañeros se ocupa-
rían en darles las gracias. 
E r a un hombre de mediana estatura, 
ípero como tenía el cuerpo muy pequeño 
y las piernas muy largas, parecía mu-
¿ho mayor de lo que era realmente. Su c h ^ 0 ' ? f P ^ e r o también 
'traje había sido muy elegante en los bue- ^ vehemente discurso fué int 
inos tiempos del frac de cola de atún. 
Desgraciadamente,, en aquellos tiempos 
'había sido aecho para un cuerpo mucho 
{más pequeño que el del desconocido, por-
que las mangas, sucias y ajadas, le llega-
ban con mucho trabajo & los puños. Sin 
consideraciones á la respetable edad de 
¡Sita casaca, él la había alatonado hasta la 
barba, con inminente peligro de desco-
sérsela^ per la espalda. Su cuello estaba 
decorado ce á' av viejo corbatín negro; 
pero no se v :ían ni vestigios de cuello de 
cam.sa. • 
^Su estrecho pantalón manifestaba, de (rc-
C'>o cu trecho, sandias brillantes aue in-
errmnpi-
do por el cochero de Rochester, que anun-
ció que el Comodoro iba á partir. 
—¡Comodoro!—dijo el desconocido le-
vantándose.—Mi coche, asiento reserva-
do, asiento de imperial. Pagad el ponche 
y el agua. Yo tendría que cambiar ün bi-
llete de cien libras; circulan muchas mo-
nedas falsas, monedas de Birmingham; 
mucho cuidadOo 
Y sacudió la cabeza con aire maliciado. 
Mr. Pickvvick y sus tres compañeros 
habían resuelto hacer su primera parada 
en Rcchester, Dijeron con mucha com-
placencia al desconocido que ellos seguían 
él mismo g^dao.. y convi.úcrou en" ocu-
par la rotonda del coche, donde podrían 
colocarse los cinco. 
—Vamos al coche'—dijo el desconocido 
ayudando á Mr. Pickwick á subir, con 
una precipitación que no e ra frecuente 
en la ordinana gravedad de aquel filó-
sofo. 
—¿No hay equipajes?—dijo el cochero. 
—¿Quién, yo?—dijo el desconocido.— 
Un paquete de papel gris... lo demás lo 
he mandado por mar... grandes cajas cla-
vadas... grandes como casas... pesadas... 
pesadas... enormemente pesadas. 
Y metió en su bolsillo lo más que pu-
do el paquete de papel gris, que á juzgar 
por _ las apariencias debía contener una 
camisa y un pañuelo. 
—Cuidado c o n las caljezas—dijo el des-
c o n o c i d o cuando pasaron bajo la bóveda 
por la cual entraban y salían los co-
ches.. .—terrible sitio... m u y peligroso... 
el o t r o día cinco niños... una madre ol-
vidaron la bóveda... ¡crac!, los niñ(¿ se 
volvieron. L a cabeza de la madre a r r a n -
cada , el jefe de la familia no existía ..' 
¡Horrible, horrible! ¿ M i r á i s á Wihtehall. 
cabaUero? Bello palacio... pequeña ven-
t a n a . . . una cabeza cayó a l l í . ¡ E h ! Tam-
p o c o él t u v o cuidado... ¿eh? 
— Y o meditaba—dijo Pickwick—sobr^ 
la extraña v o l u b i l i d a d de las co&â  t é 
mundo. 
— Y a adivino: se eiitra por la p n e ñ a ^ l 
palacio un día.. . » sale por í a ventana 
al día siguiente ¿Sois filósofo, caballero? 
-Observador de l a naturaleza humana. 
— Y o también, como la mayor parte de 
los hombres cuando tienen poco eme ha-
b a U e m T 1 1 0 3 ^ ¿S<>ÍS ^ ca-
• r c T f - ^ g 0 ' ^ y r - Sllo^rass( t i e n e u n a disposición poética m u y n r o m i m A ^ respondió Pickwick. * P^^uxuad^-
- Y o t S c ü b í é i U l ^ .^.4;pc^< ¿ídxí...--
LAS PILDORAS BALSAMI-
CAS FUSTER curan catarros, 
tos, tisis y afecciones garganta. 
LA GRAN FONDA de San: 
Agustín, reúne condiciones por 
BU varicd;Kl de precios y euf 
buenas condiciones liigiénicasr 
Plaza de San Agustín, esquina 
á la calle del Hospital. Barce-
lona. 
P A R A E L C U L T O 
PARA ORNAMENTOS de 
iglesia, Justo Buril lo. Paz, "ÍO. 
Valencia. 
ESTAMPERÍA B A I Í E S E S . 
gran surtido. Libreteríu, 10 y 
12, Barcelona. 
i q e
PROFESOR c a t ó l i c o ^ d T ^ 
mora enseñanza, con inmojorfv 
blee referencias, se ofrece a ía 
milia católica, para educar ni! 
ños, oficina ó Becretaiio partü 
culr.!'. Fernando rio 'a Torre-
Recinto del Hipódromo. 
SE* I Í \ portuguesa, católi* 
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama de gobierno 
Par» niños .ó costura. Escribir i 
María Osorio, San Marcos, SO 
2.' izquierda. 
INCJENSO al uso de Roma y 
Jerusalen, para la Iglesia. Doc-
toi- Sastre Marqués, Hospital, 
109, Barcelona. 
F A M I L I A religiosa code dos 
gabinetes á dos caballeros, sa-
cerdotes ó no. Fomento, 40, 
principal, derecha. 
E L DOLOR REUMATICO se 
cura completamente con el re 
nombrado Duval. Fannacia Mar-
tínez. Calle Robador, esquina á 
Saii Rafael, 2. Barcelona. 
V A R I O S 
CARNE LIQUIDA del doctor 
Valdés . García de Montevideo. 
Alimento • tónico, reconstituyen-
te. Agente único para España y 
Portugal. Luis Andreu. Barco-
lona. : ' 
VICHY-ETAT, són las me-
jores- aguas alcalinas1. Vichy: 
Hopital {oslómágO), • Vichy-Ce-
lestinos (riñónos), y Vichyr 
Grande-Grille (hígado). Freixa-
Pino, 12, Barcolona. 
SANATUS-CONSILtUM. Doc-
tor Sanz Gómez. Consulta: de 
once á cuatro. Progreso, 3. Ho-
tel. Carabanchcl Alto. 
REINA VICTORIA. Hotel. 
Confort moderno. Barcas, 6 y 8. 
Valencia. 
HOTEL MASSAGUÉ. Cas 
recomendada para sacerdotes. 
Calle Santa Ana, 24. Barce-
lona. 
PARA VERANEANTES. Res 
fcaurant Cantábrico. Hernán 
Coiiés. 9, Santander. 
E L RESTAURANT más an-
tiguo de Santander, de D . Gon-
/rdo Elúsalde, tiene indepen-
dientes, y amplios comedores y 
un especial servicio :á :1a carta 
y por cubiortos. 
H O T E L INGLES, do Valen 
cia, es el mejor por su economía 
y buen trato. Pasaje do RipaJda. 
NECESITO 30.000 pesetas al 
5 %.' Ofrezco garant ías . Lista 
Correos, billete 8.473.717. 
ANÍS U D A L L A , y Cognac 
B . L . Baldomcro Landa. Uda-
lla (Santander). 
GUANOS • «CARSt». 
Das, A. Valencia. 
F i l ip i -
PERSONA seria con garan-
tías, se ofrece "para secretario, 
viajante, oficinas. Farmacia 7. 
IEI 
Ofrécese señora do comp* 
nía y señorita con buena les 
tra, y sabiendo bien Contabili-
dad, para oficina, cortnroio, 4 
cosa análoga. Velázquez, 69, 
bajo. Filomena ViU.ij.>s. 
SEÑORITA do compañía, h* 
blando francés, so ofrece pan. 
acompañar por la mañana, e» 
ñoritas ó niños. Informes in» 
mejorables. Tutor, 18, 4,°, dr 
rachs. 
NECESITAD TRABAJO 
En el Centro Popular Católi-
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor do ornamentación; ayudan-
tes, peones de mano y peones 
sueltos de albañil , un oficial de 
pintor; tres porteros, un co-
chero, un cobrador y un guar-
da do campo. 
JOVEN, oi-denanza en ofici-
nas del Estado, do inmejora-
bles referencias, desea trabajo, 
desde las tros de la tarde, para 
cobrador ó cosa análoga. Ra-
zón: Dirección general del 
Timbre. Plaza del Rey, 4, y 
Barquillo, 1. 
CABALLERO can t í tulo uni-
versitario, ofrécese secretario, 
administrador, enseñanza ba-
chillerato. Buena información, 
norlalcza. 126, portería. 
LECCIONES de piano, pin; 
tura y labores. Fucncarral, 46,-
derochai. 
JOVEN diez y nuevo años, 
empleado en ministerio, buta* 
letra, so ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-" 
mejorables. Razón: Luisa Fer< 
tunda. 25, 3.°, izquierda. 
JOVEN maestro^e ofreo» 
para colegio católicí^-ecckKies 
á- domicilio. Pocas pretensiones. 
Lisia de Correos, postal núme-
ro L . (iQ 1.396. ( 
PROFESOR católico acredi' 
lado, se ofrece para lecciones 
bachillerato; enseñanza e?pp-
cial del latín. San Marcos, 22, 
pn ncipal. '.r 
SACERDOTE gradmdo, con 
mucha práctica, da lecciones 
de primera y segunda trjsefiia-
Z!\ á domicilio. Eazón. Fríncipe, 
7, principad ¿ 
"COLOCACION solicita seño--
ra entendida en todos los quoha' 
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 6. y Lagasca, 14. pa-
tio, B. . 
" J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escrihienJo >' 
máquina, ofréceso para ^ 
biente en horas noebe^ 
pretensiones. Lista Correos. P0» 
tal número 662.373. . 
ÓFRÉCIÑJRÁBAJO 
AGENTE práctico, M o!r!^ 
para casa importante Uazou. 
San Francisco de Pauu 0. 1 
derecha. Gijón. — . 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones la t ía y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón; Olivar, 84, 3 °. derecha. 
SE NECESITA una sirviea 
«>. prefiriendo recién Ucgadí 
Ae p r o v i n c i a s . ^ o l s ^ J ^ . 
SACERDOTE joven, so ofw 
ce para acompañar niños, 
criterio particular^ f r g ° ^ 
logo, propio dignidad R ^ í 
Fucncarral. 162. í>orW*-
Poema epteo... diez mil versos.., revolu-' 
cion de Juho... compuesta sobre el terre-
no... Marte de día... Apolo de noche... 
descargando el fusil... pulsando la lira... 
-—¿Estábais presente en aquella glorio-
sa escena?—preguntó Snodgrass. 
—¿Presente? Un poco... yo pienso un. 
verso... entro en una taberna y lo escri-
bo... vuelvo á la calle... ¡puf, pan!... 
otra tfca... vuelvo á la taberna; pluma v 
papel... en la calle estocadas, golpes ' 
buen tiempo caballero. ¿Sois cazador?— 
cl.jo volviéndose bruscamente hacia mís-
ter Wmkle. 
—Un poco—replicó éste. 
—¡Buena ocupación! ¿Tenéis perros> 
—lin este momento, no. 
— ¡ A h ! Debierais tener. ¡Noble ani-
mal. criatura inteligente!... Yo tenia uno. 
perro de presa... instinto sorprendente..! 
^o cazabo un día... entro en un soto 
Silbo. , perro inmóvil. Silbo más... in¿l 
til... lo llamo... ¡Ponto, Ponto! No se 
moy,a. Peno ^petrificado delame de un 
cartel... una inscripción que decía: Los 
guardas tienen orden de matar á todos 
pcrros S"e se encuentren en este coto 
E l perro no quena avanzar. ¡ Perro ma-
ravilloso!..,: ¡Famoso animal 1 i Oh ía-
mosol 1 * u 
— i Singular eircunsiancía !—dijo míster 
^ ^ - ¿ Q u e r é i s P ^ J ^ ^ 
7 & 0 £ l Í $ s?-orí sf' s ^ o r i ¡Cien 
anécdotas del mismo aninial 1 
Y advirtiendo que Mr. Tracy Tupman 
dmgia miradas pickwickianas \ una fo 
ven que pasaba por el camino, dijo el M 
conocido: ^ 
H Linda inüclméEa, cabal leé ! 
w-¡Muy Imda!—respondió TtípmaH.. 
—I.as inglesas no valen lo que- .las 
panol i . iNoblcs ^ u r a s l , . ^ ^ ^ 
de ébano!.. . ¡ Ojos negros!... ¡ Formas Se-.conocido hablando de esta manera , si« 
ductoras!... ¡Dulces criaturas, divinas! 
—¿Habéis estado en España, caballe-
ro?—preguntó Tupman. 
—Allí he vivido siglos. 
—¿Habéis hecho 'muc}ias; conquislAs? 
—¿Conquistas? A millones. Don Bolaro 
Fizzig grande de España... hija única...! Cuando se'pudo ver el viejo ca. 
Uona Cristina, ¡soberbia criatura!... mc!Mr. Augusto Snodgrass exclamó con 
amaba locamente•!... Padre celoso... hija fervor poético que le distinguía: 
interrumpirse más ouc para tomar UR 
sorbo de cerveza á guisa de p u n t u a c i ó n . 
Cuando el coche llegó al puente ele m 
chester, los cuadernillos de memorias ae 
Mr. Pickwick y Mr. Snodgrass es tana i» 
llenos de aventuras. astillo--
eí 
apasionada... inglés hermoso... Doña Cris-
tina, desesperada... ácido prúsico... bom-
ba estomacal... Yo practico la operación... 
viejo Bolaro, en éxtasis... consiente nues-
tra boda... une nuestras manos... arroyos 
•de lágrimas... Historia romántica, muy 
romántica. 
—¿Esa señora está ahora en Inglate-
r^?_~d^0 ^P"1911» en Qnicn la descrip- ^ 
ción de tales encantos había hecho viva regrinos... puertas sajonas... 
impresión. IHOS como garitas de los que c o ^ 
el 
—¡ Qué magníficas ruinas. 
—¡ Qué estudio para un anticuado, 
dijo M r . Pickwick mientras aplicad 
su ojo el catalejo. 4.» pj 
— ¡ A h ! Magnífico 'sitio—respondió « 
desconocido.—Soberl>ia masa... s(ym *to[, 
murallas, arcos atrevidos, escaleras r 
cidas... vieja Catedral, olor de t 1 ^ 3 ' 
calones gastados por los pies de losP 
« r . i m v c confesona 
¡Muerta, caballero, muerta!—respondió el dinero en los teatros... ¡<Plc_p,Cca. 
desconocido, aplicando á su ojo los tris-,gente eran los frailes!... tesoTC! î¡)S df 
tes restos de un pañuelo de batista.—No,ras rojas... nances coi-vas... háb^5fa. 
se cura nunca con laboraba estomacal. . .púfalo. . . arcabuces de m e c h a - v . ^islo-
... Bello sitio, viejas leyendas, Constitución destruida... víctima de amor.|ffos-
—¿Y el padre?—preguntó el poético "as curiosas, . t• ^ n #4 t W 
Snodgrass. Y continuó su soliloquio nasra^c»^ ^ 
—Lleno de remordimientos... desespe-
ración súbita... comentarios en toda la 
ciudad... Buscan por todas .partes... Sur-
tidor de la fuente pública se detiene sú-
bitamente... pasa el tiempo... no sale el 
agua... los obreros trabajan... Mi suegro 
en la cañería... lo sacan... vuelve á co-
rrer la fuente. 
—¿Me permitís que escriba sobre eso 
una novela?—dijo Snodgrass profunda-
mente afectado. 
— i Oh, sí, señor; sí, señor, 'Cincuenta 
tengo á vuestro servicio... Extraña his-
toria es la mía., . 'no extraordinaria, sino 
curiosa. 
•.Durante iodo el viaje ¿ontiuuó el des 
mentó.en que el coche se detuvo ^ 
gran calle, delante de la posada ae i ; 
—¿Os quedáis aquí, caballero?—^ i 
guntó Nathaniel Winkle. hí., 
- ¿ A q u í ? No, caballero. Vosotros D¿ 
céis bien en quedaros. Buena casa... 
mas limpias... E l hotel Wviglit ¿ ¡ ^ ^ 
muy caro... media corona mas ñOU1 ^ 
cuenta si miráis solamente al J.uo'/o..- | 
caro si coméis fuera que comiendo eu 
hotel... gente picara. pjckwick 
Mr. ^^inkle se, acercó á Mr. ^ 
y le dijo algunas palabras al oia«. 
cuchicheo pasó de Mr. P i c ^ i c k a m 
{Se eúntinu-ara 
